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La 1iste présente les noms des 3.748 espèces et des 337 taxons infraspécifiques des plantes récoltées en Guyane française et dont
au moins un échantillon a été déposé il l 'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne depuis sa création en 1956.
Summary
The 1ist gives the names of the 3,748 species and the 337 infraspecific taxa for the plants collected in French Guian<l and depositcd
atthe her/larium of the ORSTOM Center in Cayenne since its establishment in 1956.
1.- Introduction
L' Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne rassemble depuis 30 ans une part de toutes les plantes récoltées en Guyane française.
Il compte actuellement environ 49.000 spécimens dont plus de 46.000 ont été récoltés en Guyane française par plus de 150 collecteurs
différcnls. Cet Hcrbicr esttolalement informatisé depuis 1988 dans une Banque de Données appelée "AUBLET". La liste ci-jointe est
ex tra ite du fichier in fonnni isé et présente les 3.748 espèces de Phanérogmnes (Angiospermes et Gymnospermes) et de Ptéridophytes, ainsi
qne 337 laxons infraspéci/ïl]nes, dont une part au moins est déposée à Cayenne dans l'herbier.
2.- But et limite de la liste , , r'''. , _',
Il n'ex iste, actuellement, aucun ouvnlge d' ensemble, ni flore ni catalogue, sur les plantes de Guyane française. Pour combler celle
I<Icnne, la liste ci-jointe n été réalisée. Elle a pour but:
- d'informer les utilisatenrs sur les plantes existant en Guyane;
- de préciser que des informations complémentaires sont disponibles dans «AUBLET» (localités de récoltes, nom des
collecteurs et numéro de collecte, Herbiers de dépot autres que Cayennne, etc.) pour les espèces citées dans la liste;
- d'indiqner que toutes les espèces citées ont un échantillon de référence déposé à Cayenne, qui peut fournir de plus amples
renseignemenL~ (morphologie, écologie, etc.).
La \lore de Guyane comporte entre 4.100 et 4.500 espèces. Les 300 à 600 noms de taxon absenl~ de celle liste sont:
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- soit des espèces très rares, qui ont été trouvées récemment et dont aucun exemplaire n'a été déposé à Cayenne;
- soi t des espèces de découverte ancienne (18°, 19° siècle et première moitié du 20° siècle) et dont aucun spécimen n'a été
retrouvé depuis 30 ans.
La prochaine version de ce fichier complètera cette liste en ajoutant les espèces dont des spécimens sont disponibles dans d'autres
Ilcrbiers. Un c,llalogue avec les synonymes les plus fréquents est en préparation.
3.- Préscntation de la liste
Les taxons sont d'abord rangés dans les grandes unités de la systématique (Dicotylédones, Monocotylédones, Gymnospermes et
Pléridophytes).
Dans chaque unité, les noms de Laxon sont classés par ordre alphabétique des familles, des genres, des espèces et des taxons
in fraspéci fiques.
Celle liste est également disponible sur support informatique (disquettes 5"1/4, IBM-PC Xl' compatibles de 360 Ko).
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Justicia acuminatissima (Miquel) Bremekmnp
JlIslicia carthagenensis NJ. Jacquin
Justicia cayennensis (Nees) Lindau
Juslicia comata (Linnaeus) Lamarck
lusticia divergens (Nees) Lindau
lusticia gl abribracteata Lindau




Odontonema variegala O. Kuntze
Pachystachys




Rhacodiscus calycinlls (Nees) Bremekamp
Ruellia
Ruellia cordifolia Lindau
Ruellia geminiOora Humboldt, Bonpland & Kunth
var. angustifolia (Nees) Grisebach
Ruellia inOata L.e. Richard
Ruellia longifolia L.e. Richard
Ruellia pipcricJlIlis Ri7.7.ini


















Altemanthera dentata (Moench) Scheygrond
Altemanthera Oavo-grisea (Urban) Urban
Altemanthera paronychoides Saint-Hilaire




Blutaparon vernlicularis (Linnaeus) Mears
Cyathula
Cyathula prostrata B lume
Pfaffia























Anaxagorea acuminata (Dunal) Saint-Hilaire ex A. de Candolle
Anaxagorea brevipediccllata Timmerman
Anaxagorea brevipes Benùlam
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwilh
Anaxagorea phaeocarpa Martius
Anaxagorea prinoides (Dunal) Saint-Hilaire



















Crematospcrma brcvipcs (dc Candollc) R.E. Frics
Crcmatospcnna poitcaui R.E. Frics
Cymbopctalum
Cymbopctalum brasilicnse (Vcllozo) Bcntham
Duguctia




Duguctia obovala R.E. Frics
Duguctia paracnsis R.E. Frics
Duguclia pycnaslcra S:mdwilh
Duguclia samlwilhii R.E. Frics
Duguclia spixiana Martius
Duguclia surinamensis R.E. Frics
Duguctia ycshidan Sandwith
Ephcdranthus
Ephcdranlhus guiancnsis R.E. Frics
Frocsiodcndron
Frocsiodendron surinarncnsc (R.E. Frics) R.E. Frics
Rollinia
RoIlinia exsucca (Dunal) A. dc Candolle
RoIlinia mucosa (N.J. Jacquin) Baillon
Rollinia pubcrula A. dc Candolle
Rollinia rcsinosa Sprucc
Unonopsis
Unonopsis glaucopclala R.E. Frics
Unonopsis guaucrioidcs (A. dc CandoIlc) R.E. Frics
fonna elongata R.E. Frics
Unonopsis pcrrottctii R.E. Frics
Unonopsis rufesccns (Baillon) R.E. Frics
Unonopsis slipitata Diels
Xylopia
Xylopia aromalica (Lamarck) Martius
Xylopia benlhamii R.E. Fries
Xylopia crinita R.E. Frics
Xylopia discreta (Linnacus f.) Spraguc & Hutchinson
Xylopia excellcns R.E. Fries
Xylopia frutcscens Aub1cl
Xylopia longifolia (Sagol) R.E. Frics
Xylopia neglccta (O. Kunlzc) R.E. Fries
Xylopia nitida Dunal
Xylopia sericea Saint-Hilaire












Fusaca longifolia (Aublel) Safford
Guaucria
Guaucria chrysopctala (Slcudcl) Miqucl
Guaucria discolor R.E. Frics
Guaucria guiancnsis (Aub1cl) R.E. Frics
Guaucria microspcnna R.E. Frics
Guaucria ourcgou (Aub1cl) Dunal
Guaucria sagoliana R.E. Frics
Guaucria scandcns Duckc
Guaucria schomburgkiana Martius
Guaucria trichoslcmon R.E. Frics








,.' ~". , ~'.
Anarlia
Anartia dislicha (dc CandoIlc) Boitcau
Anartia mcycri (G. Don) Micrs
Anarlia olivacca (Muellcr-Argovicnsis) Markgraf
Aspidospcrma




Aspidospcrma hclstonci van Donsclaar
Aspidospcrma marcgravianum Woodson
Aspidospcrma nilidum
Aspidosperma oblongum A. dc Candollc
Aspidospcrma sandwithianum Markgraf
Bonafousia
Bonafousia aJbinora (Miquel) PuIlc
Bonafousia angulata (Marlius ex MucIlcr-Argoviensis) Boiteau
Bonafousia dislicha (de CandoIlc) Boitcau & AIIorge
Bonafousia macrocalyx (MucIlcr-Argovicnsis) Boiteau & Allor.
Bonafousia morcuii Allorgc
Bonafousia rupicola (Bcntham) Boilcau
Bonafousia sananho (Ruiz & Pavon) Mnrkgraf
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Bonafousia siplùlilica (Linnaeus f.) Allorge
Bonafousia lelIaSlal:hya Humboldl, Bonpland & KUnl.h
Bonafousia undulala (Vahl) de Candolle
Catharanlhus






Ervatamia coronaria (N.l. Jacquin) Stapf
Forsteronia





Geissospermum laeve (Vellozo) Miers
Geissospermum sericeum (Sagot) Bentham & Hooker f.
lIimalanthus
Himatanthus arliculalUs (Vahl) Wooùson
Lacmellea
Lacmellea aculeala (Ducke) Monachino
Lacmellea tloribunda (Poeppig) Bentham & Hooker f.
Lacmellea guianensis Monachino
Lanùolphia




Malouelia odorala de Candolle
Malouetia lamaquarina (Aublel) A. ùe Candolle
var. minor de Candolle
Mandevilla
Mandevilla hirsula (A. Richard) K. Schumann
Mandevilla IUlea (Vellozo) Markgfraf
MamJevilla scabra (Roemer & Schuiles) K. Schumann
Mandevilla subspicala (Vahl) Markgraf
Mandevilla surinamensis (Pulle) Woodson
Mandevilla symphilocarpa (G.F.W. Meyer) Woodson
Mesechiles
Mesechiles trifida (N.J. Jacquin) Mueller-Argoviensis
Odonladenia
Odonladerua cururu (Marlius) K. Schumann
Odonlaùerua grandiflora (G.F.W. Meyer) o. Kuntze
Odonlaùenia hoffmanseggiana (Steuùel) Woodson
OdOnlaùenia macranlha (Roemer & Schulles) Markgraf
Odontaùenia ruliùa (Va1Ù) Mueller-Argoviensis
Odontadenia pcrrollelii (ùe Candolle) Woodson




Para!lancornia amapa (Buber) Ducke
Peschiera
Peschiera echiinala (Aublel) A. de Candolle
Plumeria






.Rhabd~dd~i~ 6iOora (N.J. Jacquin) Muclkr-Argoviensis
Rhabdaùerua macrosloma (Benlham) Mueller-Argoviensis
Slemmaùenia
Slemmaùenia grandif10ra (N.J. Jacquin) Miers
Stenosolen
Stenosolen heterophyllus (Vahl) Markgraf
Slenosolen prolothuria Markgraf
Tabemaemonlana





Didymopanax morotolOni (Aublel) Decaisne & Planchon
Oreopanax
Oreopanax capitalUm Decaisne & Planchon
var. mullif10rum
Scheff1era




AriSlolochia didyma S. Moore
Arislolochia leprieurei DucharlIe
Arislolochia mossii S. Moore
Arislolochia paramaribcnsis Ducharlre








Funastrum c1ausum (N.J. Jacquin) Schlechler
Marsdenia
Marsdenia rubrofusca E.P.N. Fournier



















Ayapana amygdalina (Lamarck) Kahn & Robinson
Ayapana triplinervis (Vahl) Kahn & Robinson
Bidcns
Bidens alba (Linnaeus) dc Candolle
Bidcns cynapiifolia Humboldt, Bonpland & Kunth
Biden~ pilosa Linnacus
Calca




Chromolaena odorata (Linnaeus) Kahn & Robinson
Clibadium
Clibadium surinamcnsc Linnaeus
Clibadium sylvestre (AubIet) Baillon
Conyza
Conyza bonariensis (Linnaells) Cronquist
Ec1ipta
Eclipta alba (Linnaells) Hasskarl
Elephantopus
Elephantopus mollis Humboldt, Bonpland & Kunth
Emilia
Emilia coccinea (Sims) Sweet
Emilia fosbergii Nicholson
Emilia sonchifolia (Linnaeus) de Candolle
.,'








Mikania banisteriae de Candolle
Mikania congesta Humboldt, Bonpland & Kunth
Mikania cordifolia (Linnaeus f.) Willdenow
Mikania gleasonii Robinson
Mikania guaco Humboldt & Bonpland
Mikania mierantha Humboldt, Bonpland & Kunth
Mikania mieroptera de Candolle
Mikania parviflora (AubIet) Karsten
Mikania psilostachya de Candolle
Mikania trinitaria de Candolle
Neurolaena
Neurolaena lobata (Linnaeus) Ro Brown
Orthopappus
Orthopappus angustifolius (Swartz) Gleason
Pectis
Pectis ciliaris Linnaeus
Pectis elongata Humboldt, Bonpland & Kunth
Piptocarpha
Piptocarpha triflora (AubIet) Bennett ex Baker
Pluchea
Pluchea symphitifolia (Miller) Gillis
Pollalesta
Pollalesta milleri (Johnston) Aristeguieta
Porophyllum
Porophyllum rudcrale (N.J. Jacquin) Cassini
Praxelis




Rolandra fruticosa (Linnaeus) 00 Kuntze
Spilanthes
Spilanthes ocymifolia




Erechites hieracifolia (Linnaeus) Rafinesque ex de Candolle









Struchium sparganophorum (Linnaeus) 00 Kuntze
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Synedrella
Syncdrella nodil1ora (Linnaeus) 1. GaeTlner
Tithonia




Unxia camphorata Linnaeus f.
Yemonia
Yernonia cinerea (Linnaeus) Lessing
Yernonia remotiflora L.C. Richard
Wedelia
Wedelia fruticosa N.J. Jacquin
Wedelia trilobata (Linnaeus) Hitchcock
Wulffia
Wulffia baccata (Linnaeus L) O. Kuntze
BALANOPHORACEAE
Helosis L.C. Richard












Begonia prieurei A. de Candolle
BIGNONIACEAE
Adenocalymna
Adenocalyrnna impressum (Rusby) Sandwiili
Adenocalyrnna inundatum Martius ex de Candolle
var. surinamense Bureau & K. Schumann
Adenocalyrnna prancei A. Gentry
Amphilophium
Amphilophium paniculatum (Linnaeus) Humboldt, BonpI. & Kunth
var. imatacense A. Gentry
Anemopaegma
Anemopaegma chrysoleucum (Humboldt, Bonpl. & Kunth) Sand-
wiili
Anemopaegma granvillei A. Gentry
Anemopaegma ionanthum A. Gentry
Anemopaegma longidens de Candolle
Anemopaegma paraense Bureau & K. Schumann
Anemopaegma parkeri Sprague
Arrabidaea
Arrabidaea bilabiata (Sprague) Sandwiùl
Arrabidaea candicans (L.C. Richard) il.: Candolle
Arrabidaea chica (Humboldt & Bonl'i:lnd) Yerlot
Arrabidaea conjugata (Decaisne)
Arrabidaea fanshawei Sandwith
Arrabidaea fIorida de Candolle
Arrabidaea inaequalis (de Candolle c~ Splitgerber) K. Schum.
Arrabidaea japurensis (de Candolle) ft6reau & K. Schumann
Arrabidaea nigrescens Sandwiili
Arrabidaea oligantha Bureau & K. ScI;umann
Arrabidaea patellifcra (Schlechter) Sandwiili
Arrabidaea spicata Bureau & K. Schumann
Arrabidaea traillii Sprague
Callichlamys
Callichlamys latifolia (Richard) K. Schumann
élyto;t~~à" \. .
Clytostoma binatum (Thunberg) SandwiÙl
Cydista
Cydista aequinoctialis (Linnaeus) Miers
Distictella
Distictella cremersii A. Gentry
Distictella elongata (Yalù) Urban
Distictella magnoliifolia (Humboldt, BonpI. & Kunth) Sandw.
Distictella racemosa Urban
Distict!s
Distictis granulosa Bureau & K. Schumann
Distictis pulverulenta (Sandwiùl) A. Gentry
Jacaranda
Jacaranda copaia (AubIet) D. Don
subsp. copaia
subsp. spcctabilis (Martius ex de Candolf_ \
Kigelia
Kigelia africana (Lamarck) Bentham
Lundia
Lundia corymbifera (Yalll) SandwiÙl
Lundia erionema de Candolle
Macfadenya
Macfadenya uncata (I-I.C. Andrews) Sprague & SandwiÙl
Macfadenya unguis-cati (Linnaeus) A. Gentry
Mansoa
Mansoa alliacea (Lamarck) A. Gentry
Mansoa kerere (AubIet) A. Gentry
Mansoa standleyi (Steyermark) A. Gentry
Martinella
Martinella obovata (Humboldt, Bonpland & Kunùl) Bureau & K.
Memora
Memora alba (AubIet) Miers
Memora bracteosa (de Candolle) Bureau & K. Schumann
Memora flavida (de Candolle) Bureau & K. Schumann
Memora flaviflora (Miquel) Pulle
Memora moringiifolia (de Candolle) Sandwith
Memora racemosa A. Gentry
Memora schombllrgkii (de Candolle) Miers
Mussatia
Mlissatia prieurci (de Candolle) Bureau & K. Schumann
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Stizophyllum
Slizophyllum inaequilateranum Bureau & K. Schumann




Paragonia pyramidata (L.C. Richard) Bureau
Pithecoctenium
Pithecoctenium crucigerum (Linnaeus) A. Gentry
Pleonotoma
Pleonotoma albiOora (Salzmann ex de Candolle) A. Gentry
Schlegelia
Schlegelia paraense Ducke
Schlegelia violacea (AubIet) Grisebach
Spathodea
Spathodea campanulata Palisot de Beauvois
...
Quararibea guianensis AubIet





Cordia bicolor A.P. de Candolle
Cordia curassavica (NJ. Jacquin) Roemer & Schultes
Cordia exaltata Lamarck
Cordia hirta Johnston










Tabebuia aquatilis (E. Meyer) Sprague & Sandwith
Tabebuia capitata (Bureau & K. Schumann) Sandwith
Tabebuia impeliginosa (Martius ex de Candolle) Standley
Tabebuia insignis (Miquel) Sandwith
Tabebuia obscura (Bureau & K. Schumann) Sandwith
Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson
Tanaecium
Tanaecium noctumum (Barbosa Rodrigues) Bureau & K. Schumann
Tynanûlus
















Eriotheca globosa (AubIet) Robyns
Matisia
















Apteria aphylla (f. Nuttall) Barnhahrt ex Small
Burmannia
Burmannia bicolor Martius




Dictyostega orobanchoides (Hooker) Miers
subsp. parviOora (Bentham) Snelders & M
Gyrnnosiphon
Gymnosiphon breviOorus Gleason
Gymnosiphon divaricatus (Bentham) Bentham & Hooker f.
BURSERACEAE
Crepidospermum




Hemicrepidospermum rhoifolium (Bentham) Swartz
Protium
Protium apiculatum Swart
Protium aracouchini (Aubiet) Marchand











Protiwn heptaphyllum (AubIet) Marchand








Protiwn pilosum (Cuatrecasas) Daly
Protiwn plagiocarpum R. Benoist
Protiwn poeppigianum Swart





Tetragastris altissima (AubIet) Martius
Tetragastris hostmanii (Engler) O. Kuntze










Cereus hexagonus (Linnaeus) P. Miller
Epiphyllum Haworth
Epiphyllum phyllanilius (Linnaues) Haworth
Hylocereus Britton & Rose
Hylocereus sp.
Pereskia bleo (Kunth) Haworili
Pereskia bleo (Kunth) Haworth
Rhipsalis
















Bauhinia smilacina (Schott) SteudeJ
Bocoa
Boeoa prouacensis AubIet
















Charnaecrista desvauxii (Colladon) Killip
var. saxatilis (Amshoff) Irwin & Bamcby
Charnaecrista diphylla (Linnaeus) Greene
Chamaecrista hispidula (Vahl) Irwin & Barneby
Chamaecrista nictÏlans (Linnaeus) Moench




Crudia arnazonia Spruce ex Beniliam





Crudia pubescens Spruce ex Bentham








Delonix regia (Bojer ex Hooker) Rafinesque
Dialium
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Dimorphandra







Epcrua bijuga Martius ex Bentham
Epcrua falcata AubIet








Macrolobium acaciifo!ium (Bentham) Bentham
Macrolobium angustifolium (Bentham) Cowan
MacrolobiulTI bifolium (AubIet) Persoon
Macrolobium multijugum (de Candolle) Bentham
Martiodendron






Senna multijuga (L.C. Richard) Irwin & Barneby
var. multijuga
Senna obtusifolia (Linnaeus) Irwin & Bameby
Senna occidcntalis (Linnaeus) Link
Senna quinquangulata (L.C. Richard) Irwin & Barneby




Swartzia aptera de Candolle
Swartzia arborescens (AubIet) Pitlier
Swartzia benthamiana Miquel
var. benthamiana
Swartzia cuspidata Spruce ex Bentham
Swartzia grandifolia Bongard ex Bentham







Swartzia myrLifolia I.E. Smith
Swartzia oblanceolata Sandwith
Swartzia panacoco (AubIet) Cowan
var. panacoco
var. polyanthera (Steudel) Cowan
var. sagotii (Sandwilh) Cowan












Peltogyne f10ribunda (Humboldt. Bonpland & Kunth) Bentham
Peltogyne Iccointei Ducke
Pcltogyne pubcscens Bentham
Peltogyne venosa (Vahl) Bentham









Capparis frondosa N.J. Jacquin










. , r'''. 1 ....
Cleome
Cleome aculeata Linnaeus
Clcome rutidospcrma de Candolle






Senna alata (Linnaeus) Roxburgh
Senna chrysocarpa (Dcsvaux) Irwin & Bameby
Senna fruticosa (Miller) Irwin & Bameby
Senna hirsuta (Linnaeus) Irwin & Bameby
Senna latifolia (G.F.W. Meyer) Irwin & Bameby
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lacaratia spinosa (Aubiet) de Candolle
CARYOCARACEAE
Caryocar
Caryocar glabrum (AubIet) Persoon
subsp. glabrum
Caryocar microcarpum Ducke
Caryocar pallidum A.C. Smiili
Caryocar villosum (AubIet) l'ersoon
CECROPIACEAE
Ce('Topia Loefling















subsp. digitata (l'recul) c.c. Berg & Van Heusden
Pourouma guianensis AubIet
subsp. guianensis
Pourouma laevis R. Benoist
Pourouma melinonii R. Benoist
subsp. mclinonii
Pourouma minor R. Benoist
Pourouma mollis l'recul
subsp. mollis
Pourouma saillensis c.c. Berg
Pourouma tomentosa Miquel

























Couepia macrophylla Spruce ex Hooker L
Couepia parillo A.P. de Candolle
Hirtella Linnaeus
Hirteiïa 'arùguliriensis G.T. Prance
Hirtella bicornis Martius & Zuccarini
var. pubcscens Ducke
Hirtella ciliata Martius & Zuccarini
Hirtella couepiil1ora G.T. Prance
Hirtella glandulosa Sprengel
Hirtella hispidula Miquel




Hirtella physophora Martius & Zuccarini
Hirtell'l piresii GT. Prance
Hirtella racemosa Lamarck
var. hexandra (Willdenow ex Roemer & Schultes
var. racemosa
Hirtella silicea Grisebach
Hirtella suffulta G.T. Prance
Hinella tenuifolia G.T. l'rance
Licania Aubiet
Licania affinis Fritsch
Licania alba (Bernoulli) Cuatrecasas
Licania amapaënsis G.T. Prance
Licania apetala (E. Meyer) Fritsch
Licania canescens R. Benoist
Licania caseiflora
Licania caudata GT. Prance
Licania cyathodes R. Benoist
Licania davillifolia R. Benoist
Licania densil10ra Kleinhoonte
Licania elliptica Standley
Licania fanshawei G.T. Prance
Licania glabril10ra G.T. Prance
Licania granvillei G.T. Ilrance
Licania guianensis (Aubiet) Grisebach
Licania heteromorpha Bentham




Licania kunthiana Hooker f.
Licania lata Macbride
Licania latistipula G.T. Prance
Licania laxil10ra Fritsch
Licania leptostachya BenùHun
Licania licaniil10ra (Sagot) Blake
Licania longistyla (Hooker f.) Fritsch
Licania macrophylla Bentham
Licania majuscula Sagot
Licania membranacea Sagot ex Lanessan
Licania micrantha Miquel
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Licania octandra (Hoffmansegg ex Roemer & Schult.) O. Kuntze
Licania ovalifolia Klcinhoonte
Licania parviflora Bentham
Licania pcrsaudii Fanshawe & Maguire





























Clusia nemorosa G.F.W. Meyer
Clusia palmicida L.e. Richard
Clusia pana-panari (AubIet) Choisy
Clusia platystigma Eyma
Clusia purpurea Splitgcrber







Oedematopus . , "'. , --.






Rheedia acuminata (Ruiz & Pavon) Planchon & Triana
Rheedia benthamiana Planchon & Triana
Rheedia macrophylla (Martius) Planchon & Triana
Symphonia
Symphonia globulifera Linnaeus f.
Tovomita




Tovomita choisyana Planchon & Tulasne
Tovomita grata Sandwith
Tovomita secunda Poeppig ap. Planchon & Triana
Vismia
Vismia angusta Miquel
Vismia cayennensis (NJ. Jacquin) Persoon
Vismia confertiflora Spruce
Vismia guianensis (AubIet) Choisy




Vismia sessilifolia (AubIet) de Candolle
COCHLOSPERMACEAE
Cochlospcrmum
Cochlospermum orinocense (Kunth) Steudel
COMBRETACEAE
Buchenavia
Buchenavia amazonia Stace sp.-nov.
Buchenavia capitata (VaI!l) Eichler
Buchenavia grandis Ducke
Buchenavia macrophylla Eichler




Combretum cacoucia (Baillon) Exell





Laguncularia racemosa (Linnaeus) Gaertner f.
Terminalia
Terminalia amazonia (J.F. Gmelin) Exell
Terminalia catappa Linnaeus
Terminalia dichotoma G.F.W. Meyer
Terminalia guyanensis Eichler
Terminalia lucida Hoffmann ex Martius





Cnestidium guianense (Schellenberg) Schellenberg
Connarus
Connarus coriaceus Schellenberg
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COmlalUS erianùlUs Benlham ex Becker
Comlllrus fasciculalus (de Candolle) Planchon
ComulUs patrisi i (de Candolle) Planchon

















Ipomoea maurilÎ<ma N.J. Jacqllin
Ipomoea nil (Linnaeus) Roth
Ipomoea pes-caprea Sweet




Ipomoea stolonifera (Cyrillo) Gmelin
Ipomoea sllbrevoluta Choisy




Jacquemontia guianensis (AubIet) Meissner
Jacquemontia tamnifolia Grisebach
Maripa
Maripa glabra Choisy in de Candolle
Maripa scandens AubIet
Maripa violacea (AubIet) Ooststroom ex Lanjouw & Uiltie
Merremia
Merremia aegyptia (Linnaeus) Urban
Merremia cissoides (Lamarck) Hallier f.
Merremia dissecta (N.l. Jacquin) Hallier f.
Merremia macrocalyx (Ruiz & Pavon) O'Donell
Merremia umbellala (Linnaeus) Hallier f.
Operculina
Opcrculina triqlletra (Vahl) Hallier f.
CRASSULACEAE
Kalanchoe





Cayaponia cruegcri (Naudin) Cogniaux
Cayaponia ophlalmica R.E. Schultes
Cayaponia racemosa Cogniaux




















Gurania spinulosa (\'oeppig & Endlicher) Cogniaux
Gurania subumbcllala (Miquel) Cogniaux
Helmontia









Psigllria triphylla (Miquel) Jeffrey
Rhytidostylis
Rhylidostylis amazonica (Cogniallx) Sprllcc ex O. Kuntze
Selysia











Dicranopygium pygmaellm (Gleason) Harling
sllbsp. fimbriatum (Maguire) Harling
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EvodianûlUs










Dichapctalum du Petit Thouars
Dichapetalum pedunculatum (de Candolle) Baillon
Dichapctalum rugosum (Vahl) Prance
Tapura AubIet








Davilla alata (Ventenat) Briquet






Doliocarpus dentatus (AubIet) Standley
Doliocarpus gracilis Kubitzki
Doliocarpus guianensis (AubIet) Gilg
Doliocarpus major J.F. Gmelin
Doliocarpus spraguei J.F. Gmelin
Tetracera
Tetracera asperula Miquel




Drosera cayennensis Sagot ex Diels








Diospyros martinii R. Renoist
.,'
Diospyros maÛlerana A.C. Smith






Sloanea eichleri K. Schumann
Sloanea garckeana K. Schumann
Sloanea grandinora lE. SmiÛl
Sloanea guianensis (AubIet) Bentham
Sloanea latifolia (Richard) K. Schumann
Sloanea macrophylla Spruce
Sloanea obtusifolia K. Schumann
Sloanea parviflora Planchon ex BenÛlam
Sloanea pubescens Poeppig & Endlicher
Sloanea rufa Planchon ex BenÛlam
Sloanea schomburgkii BenÛlam
Sloanea sinemariensis AubIet
Sloanea synandra Spruce ex Bentham
Sloanea teminora (Moçino & Sessé) Standley





Satyria cerander (Dunal) A.C. Smith
Satyria panurensis (Bentham) Bentham & Hooker f.
Sphyrospcrmum






PaepalanÛlus bifidus (Schrader) KunÛl
forma brevipes Moldenke






SyngonanÛlus caulescens (Poiret) Ruhl
forma longifolius Moldenke
SyngonanÛlus gracilis (Rongard) Ruhl
var. hirtellus (Steudel) Ruhl
var. koernickeanus Ruhl
SyngonanÛlus leprieurii (Koernicke) Ruhl
SyngonanÛlus macrocaulon Ruhl










var. lalifolium O.E. Schulz
EryÙ1Toxylum fimbrialum PeyrilSch
EryÙ1Toxylum kapplerianum Peyrilsch
EryÙ1Toxylum leploneuron O.E. Schulz











Acalypha diversifolia N.J. Jacquin
Acalypha samydifolia Poeppig & Endlicher
Alchornea
Alchornea schomburgkii Klotzsch
Alchornea lriplinervia (Sprengel) Mueller-Argoviensis
Alchorncopsis




AparisÙ1Tnium cordalUm (Jussieu) Baillon
Apodandra





Caperonia palllslris (Linnaells) Saint-Hilaire
Chaetocarplls
Chaetocarplls schombllrgkianlls (O. Klintze) Pax & Hoffmann
Cnidoscollis





















Dalechampia dioscoraefolia Pocppig & Endlicher
Dalechampia micrantlla Poeppig & Endlicher
Dalechampia parvibracteala Lanjollw
Dalechampia scandens Linnaells






















Hyeronima laxitlora (Tulasne) Mueller-Argoviensis






Mabca caudata Pax & Hoffmann
var. concolor Lanjollw




var. concolor (Mueller-Argoviensis) den





Manihot surinamensis Rogers & Appan
Manihot lIistis Mueller-Argoviensis
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Margaritaria









Pausandra trianae (Mueller-Argoviensis) Baillon
Pcdilanlhus
Pcdilanthus tithymaloides (Linnaeus) Poiteau
Pera
Pera bicolor (Klotzsch) Mueller-Argoviensis
Pera glabrata (Schou) Baillon
Phyllanthus
Phyllanthus amarus Schumann & Thonning
Phyllanthus attenuatus Miquel







Phyllanthus orbicularis L.C. Richard




Plukenetia abutifolia (Ducke) Pax & Hoffmann
Pogonophora

















Sebastiana comiculata (Vahl) Pax
Sebastiana micrantha (Bentham) Lanjouw
Securinega
.,'
Securinega congesta (Mueller-Argoviensis) Mueller-Argoviens.
Tragia







Carpotroche longifolia (Poeppig) Bentham
Carpotroche surinamensis Uittien
Casearia N.J. Jacquin
Casearia acuminata de Candolle




Casearia decandra N.J. Jacquin
Casearia grandiflora Cambassèdes
Casearia guianensis (Aubiet) Urban
Casearia javitensis Humboldt, Bonpland & Kunth
Casearia negrensis Eichler
Casearia pitumba Sieumer




Casearia ulmifolia Vahl ex Ventenat
Hasseltia
Hasseltia floribunda Humboldt, Bonpland & Kunth
Homalium N.J. Jacquin
Homalium guianense (Aubiet) Oken
Lacistema Swartz




Laetia Locfling ex Linnaeus




Neoptychocarpus apodanthus (Kuhlmann) Buchheim
Neoptychocarpus killipii (Monachino) Buchheim
Ryania Vahl
Ryania pyrifera (L.C. Richard) Sieumer & Vittien
Ryania speciosa Vahl
var. bicolor (A. de Candolle) Monachino
var. minor Monachino
var. subuliOora (Sandwith) Monachino
var. tomentosa (Miquel) Monachino
Xylosma G. Forster
Xylosma benthamii (Tulasne) Triana & Planchon
Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichler
Xylosma tessmannii Sieumer
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Curtia tenuifolia (AubIet) Knoblauch
subsp. tenuifolia
Irlbachia
Irlbachia alata (Aubiet) Maas
subsp. a1ata
subsp. longislyla Persoon & Maas
Irlbachia caerulescens (Aublel) Grisebach





















Voyriella parviflora (Miquel) Miquel
GESNERIACEAE
Besleria Linnacus
Beslcria flavo-virens Nees & Martius
Bcslcria insolita Morton
Beslcria laxiflora Bcntham
Besleria palrisii de Candolle
Chrysothemis Dccaisne
ChrysoÙlemis pulchella (Dooo ex Sims) Decaisnc
Codonanthe (Martius) Hanstein
Codonanlhe ca1carata (Miquel) Hanstein





Columnea calotricha J.D. SmiÙl
Dalbergaria Tussac
Dalbergaria aureonilens (Hooker) Wiehler
Drymonia Martius
Drymonia anlherocyc1a Leeuwenbcrg
Drymonia coccinea (Aubiel) Wiehlcr
Drymonia psilocalyx Lceuwenbcrg
Drymonia serrulala (N.J. Jacquin) Marlius ex de Candolle
Episcia Martius
Episcia hirsuta (Benùlam) Hanstein







Nautilocalyx Linden ex Hanslein
Nautilocalyx adcnosiphon (Lccuwcnbcrg) Wiehlcr
Nall!ilocalyx kohlerioides (Lccuwenberg) Wiehler
Nautilocalyx meliuifolius (Linnacus) Wiehler
Nautilocalyx mimuloides (BenÙlam) MorIon
Naulilocalyx pallidus (Sprague) Sprague
Naulilocalyx pictus (Hooker) Sprague
Nautilocalyx vil10sus (Kunùl & Gouché) Spraguc
Paradrymonia Hanslcin
Paradrymonia campostyla (Leeuwcnberg) Wichler
Paradrymonia ciliosa (Martius) Wichler







Sparallanlhclium uncigcrwn (Mcissncr) Kubitzki
HIPPOCRATEACEAE
Cheiloc1inium
Cheiloclinium cognalllm (Miers) A.C. Smith
Cheiloclinium diffusiflorum (Miers) A.C. Smilh
Cheiloclinium hippocralcoides (Peyrilsch) A.C. Smiù\
Cheiloclinium lineolatum
Cheiloclinium podoslemmum (SandwiÙl) A.C. SmiÙl
Cucrvea
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Prionostemma
Prionostemma aspera (Lamarck) Miers
Pristimera
Prislimera nervosa (Miers) A.C. Smith
Prislimera tenuinora (Martius) A.C. Smith
Salacia
Salacia elliplica (Martius) G. Don
Salacia impressifo1ia (Miers) A.C. Smith
Salacia insignis A.C. Smith
Salacia miqueliana Loesener
Salacia mucronala Rusby
Salacia multinora (Lamarck) de Candolle
Tontclea
Tontelea atlenuala Miers
Tontelea coriacea A.C. Smith
Tontclea laxiOora (A.C. Smith) A.C. Smith
Tontelea ovalifolia (Miers) A.C. Smith
HUMIRIACEAE
Humiria
Humiria balsamifera (AubIet) Saint-Hilaire
var. balsamifera

















Emmotum fagifolium Desvaux ex Hamilton
Humirianthera




Hyptis mutabilis (Richard) Briquet
Hyptis pachycephala Epling
Hyptis pectinata (Linnaeus) Poiteau
Hyptis recurvata Poiteau
Lconotis
Leonotis nepetaefolia (Linnaeus) R. Brown
Marsypianthes














Aiouea laevis (Martius) Kostermans
Aniba AubIet
Aniba citrifolia (Nees) Mez
Aniba guianensis AubIet




Aniba panurensis (Meissner) Mez

















"~ r'... . ~., Endlicheria
Endlicheria bracteolata (Meissner) C.K. Allen
Endlicheria gracilis Kostermans
Endlicheria multinora (Miquel) Mez
Endlicheria punctulata (Mez) C.K. Allen
Endlicheria pyriformis (Nees) Mez
Kubitzkia
Kubitzkia mezii (Kostcrmans) Van der Werff
Licaria
Licaria canella (Meiss.ner) Kostermans
Licaria debilis (Mez) Kostermans
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Liearia guianensis Aubiet
Liearia paehycarpa (Mcissner) Kosterrnans
Liearia polyphylla (Nees) Koslermans
Liearia rigida (Koslermans) Kosterrnans
Liearia simulans C.K. Allen
Liearia subbulata Koslermans
Liearia vernicosa (Mez) Koslermans
Mezilaurus
Mezilaurus itauba (Meissner) Taubert ex Mez
Neetandra
Neclandra glabasa (Aublel) Mez
Neclandra magnaliaefalia Meissner
Ncctandra maguireana C.K. Allen
Neclandra pisi Miquel
Neclandra rubra (Mez) C.K. Allen
Neclandra surinamensis Mez
Dealea
Dealea aeiphylla (Nees) Mez
Dealea amazoniea (Meissner) Mez
Dealea argyrophylla Ducke
Dealea eanieulata (Richard) Mez
Dealea earaeasana (Nees) Mez
Dealea eaudala (Mcissner) Mez
Dealea eeanathifalia (Nees) Mez
Deatea eujumari Martius
Dealea eymbarurn Humboldt, Banpland & Kunlh
Dealea diserepcns C.K. Allen
Dealea dissimilis C.K. Allen
Dealea faseieulala (Nees) Mez
Ocolea glabifera Mez
Dealea glamerala (Nees) Benlham & Haaker f.
Dealea guianensis Aublel
Dealea indireelinervia C.K. Allen
Dealea lasseriana C.K. Allen
Dealea martiniana (Nees) Mez
Dealea ablanga (Meissner) Mez
Dealea apifera Martius
Ocolea pendula (Paeppig) Engler
Ocolea pelalanthera (Meissner) Mez
Ocolea puberula (Nees) Nees
Dealea pubeseens (Nees) Mez
Dealea rubra Mez
Dealea seandens Koslermanns
Ocotea sehamburgkiana (Nees) Benlham & Haaker f.
Dealea splendens (Meissner) Mez
Dealea subalvealala C.K. Allen
Dealea lamenlella Sandwith
Ocolea waehenheimii R. Benoisl
Deolea williamsii a.c. Sehmidl
Persea
Persea amerieana P. Miller
persca nivea Mez
Phoebe
Phoebe einnamomirolia (Kunth) Nees
Rhodoslemonodaphne
Rhodoslemonodaphne grandis (Mez) Rohwer







Corythophora amapaensis Pires ex Mori & Pranee




Couralari multiflara (lE. Smilh) Eyma
Cauralari pulchra Sandwith
Cauralari slellala A.C. Smith
Coura'~pila"Àubfel
Cauraupita guianensis Aublel
Esehweilera Marlius ex de Candolle
Esehweilera apieulala (Miers) A.C. Smilh
Esehweilera eharlacea (D.C. Berg) Eyma
Esehweilera eoUina Eyma
Eschweilera eoriaeea (A.P. de Candolle) Martius ex O.c. Berg
Esehweilera decolorans Sandwith
Esehweilcra grandiflora (Aublel) Sandwith
Esehwcilera laeviearpa Mori
Esehweilera micranlha (O.C. Berg) Miers
Esehw,eilera adora (Pocppig) Miers
Esehweilera parvinora (Aublel) Miers
Esehweilera pedieel1ala (Richard) Mari
Esehweilera sagoliana Miers
Esehweilera simorurn (R. Benoisl) Mori
Esehweilera squamala Mori
Esehweilera subglandulosa (Sleudel) Miers
Esehweilera waehenheimii (R. Benoisl) Sandwilh
Guslavia Linnaeus
Guslavia augusla Linnaeus
Guslavia hexapelala (AubIet) J.E. Smilh
Lecythis Loefling
Lceythis eharlacea O.C. Berg
Lceythis eonferliflora (A.C. Smith) Mari
Lceythis cOffilgala Poileau
subsp. eorrugala





Lceythis poiteaui a.c. Berg









































Strychnos ericksonii Rich. Schomburgk ex Progel
Strychnos eugeniifolia Monachino
Strychnos glabra Sagol
Strychnos guianensis (Aublel) Marlius
Stryclmos hirsula Spruce ex BenLllam
Strychnos medeola Sagol
Strychnos oiapocensis Froes
Stryclmos panurensis Spruce & Sandwilh
Stryclmos pcckii B.L. Robinson
Strychnos lomenlosa Benlham
Strychnos loxifera Rob. Schomburgk ex Benlham
LORANTHACEAE
Oryclanlhus
Oryclanlhus alveolatus (Humboldl, Bonpland & Kunlh) Kuijl
Oryclanlhus norulenlus (Richard) Urban
Phoradendron
Phoradendron crassifolium (de Candolle) Eichler
Phoradendron dimidialum (Miquel) Eichler
Phoradendron pipcroides (Humboldl, Donplân1J ~ KlJnth) Treling
PhLllirusa
Phlhirusa adunca (G.F.W. Meyer) Maguire
Phlhirusa pyrifolia (Humboldl, Bonpland & Kunlh) Eichler
Phlhirusa retroOexa (Ruiz & Pavon) Kuijl
Psillacanlhus







Crenea mari lima Aublel
Cuphea
Cuphea blackii Lourleig





Banisleriopsis gardneriana (Adr. Juss.) W.R. Anderson & Gar.
Banisleriopsis lucida (L.e. Richard) Small







Bunchosia decussiflora W.R. Anderson
Bunchosia maritima (Vellozo) Macbride
Bunchosia nilida (N.J. Jacquin) L.C. Richard
Byrsonima
Byrsonirna aerugo Sagol
Byrsonirna crassifolia (Linnaeus) Humboldl, Bonpland & Kunth
Byrsonirna curalellifolia
Byrsonirna densa (Poirel) de Candolle
Byrsonirna obversa Miquel
Byrsonima sericea de Candolle
Byrsonima sLÎpulacea Adr. Jussieu
Byrsonirna verbascifolia (Linnaeus) L.e. Richard ex A.Jussieu
Diploplerys Adr. Jussieu
Diploplerys paucinora (G.F.W. Meyer) Niedenzu
Heleroplerys
Heleroplerys aculifolia Adr. Jussieu
Heleroplerys biglandulosa Adr. Jussieu
Helcroplerys hclicina Grisebach
Heleropterys macradena (de Candolle) W.R. Anderson
Hcteroplerys macroslachya Adr. Jussieu
Heteroptcrys mu1tinora (de Candolle) Hochrculiner





Hiraea quapara (Aublel) Sprague
Jubelina
Jubclina rosea (Miquel) Nicdenzu
Malpighia
Malpighia punicifolia Linnaeus
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Mascagnia
Mascllgnia guianellsis W.R. Anderson
Mascagnia sepium (Adr. Jussieu) Grisebach
Mezia
Mezia includens (Bentham) Cuatrecasas
Spachea
Spachea elegans (G.F.W. Meyer) Adr. Jussieu
Stigmaphyllon
Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav anilles) Adr. Jussieu
Stigmaphyllon hypoleucum Miquel
Stigmaphyllon ovatum (Cavanilles) Cuatrccasas
Stigmaphyllon puberum (L.e. Richard) Adr. Jussieu
Stigmaphyllon sagillalUm Adr. Jussieu
Tetrapterys
Tetrapterys acutifolia Cavanilles
Tetrapterys calophylla Adr. Jussieu
TelTapterys crispa Adr. Jussieu















Hibiscus sororius Linnaeus f.
Hibiscus tiliaceus Linnaeus
Hibiscus verbasciformis KlolZsch ex Hochreutiner
Malachra
Malachra alceifolia N.J. Jacquin
var. fasciata (N.J. Jacquin) Robyns
Malvastrum
Malvastrum coromandelianum (Linnaeus) Garche
Pavonia
Pavonia cancellata (Linnaeus f.) Cavanilles
Pavonia castanaefolia Saint-Hilaire & Naudin
Pavonia f1avispina Miquel







Sida quinquenervium (Duchassaing ex Triana & Plachon) Baker
Sida rhombifolia Linnaeus
Sida serrata Willdenow





















forma kunthii (Seubcn) A. LouTleig
Mayaca longipcs Martius ex SeubeTl
MELASTOMATACEAE
Aciotis
Aciotis annua (de Candolle) Tri ana
Aciotis dichotoma (Bentham) Cogniaux
Aciotis fragilis (Richard) Cogniaux
Aciotis gracilis (de Candolle) Cogniaux
AciOlis indecora (Bonpland) Triana
var. sagotiana Cogniaux
Aciotis laxa (L.e. Richard) Cogniaux
Aciotis omata (Miquel) Gleason
Aciotis purpurascens (AubIet) Triana
Acisanthera
Acisanthera bivalvis (AubIet) Cogniaux
Acisanthera crassipes (Naudin) Wurdack
Acisanthera rosulans Huber
Acisanthera uniOora (Vahl) G1eason
Adelobotrys
Adelobotrys adscendens (Swartz) Triana
Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana
Adclobotrys scandens (AubIet) de Candolle
Adelobotrys spruceana Cogniaux
Appcndicularia
Appendicularia thymifolia (Bonpland) de Candolle
Bellucia
Bellucia cacatin (AubIet) Sagot
Bellucia grossularioides (Linnaeus) Triana
Bellucia subrotundifolia Wurdack
Clidemia
Clidemia aphananlha (Naudin) Sagot
Clidemia allenuata (Naudin) Cogniaux
Clidemia bullosa de Candolle
Clidemia capitellata (Bonpland) D. Don
, var. capitellata
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var. dependens (D. Don) Maebride
Clidemia conglomerata de Candolle
Clidemia debilis Crueger
Clidemia dentata D. Don
Clidemia epiphytica (Triana) Cogniaux
var. epiphytica
var. trichocalyx (Blake) Wurdack
Clidemia hirta (Linnaeus) D. Don
var. elegans (AubIet) Grisebach
Clidemia involucrata de Candolle
Clidemia japurensis de Candolle
Clidemia laevifolia Gleao;on
Clidemia minutillora (friana) Cogniaux
Clidemia octona (Bonpland) L. Williams
subsp. guayanensis Wnrdack
Clidemia pctiolata de Candolle
var. colorata Wurdack
Clidemia pustulata de Candolle
Clidemia rubra (AubIet) Martius
Clidemia saulensis Wurrlack
Clirlemia septuplinervia Cogniaux
Clidemia sericca D. Don
Clidemia silvicola Gleason
Clidemia urceolata de Candolle
Clidemia venosa (Gleason) Wurdack
Comolia




Desmoscelis villosa (Aubiet) Naudin
Dissotis
Dissotis rotundifolia (Smith) Triana
Emestia










Henrietella Ilavescens (Aubiet) de Candolle




Henriettea patrisiana de Candolle
Henriettea ramiflora (Swartz) de Candolle
Henriettea stellaris Triana
Henriettca succosa de Candolle
Lcandra
Leandra agrestis (Aubiet) Radrli
Leandra cremersii Wurdack
Lcandra divaricata (Naudin) Cogniaux
Lcanc1ra micropetala (Naudin) Cogniaux
Lcandra paleace.a Wurclack
Lcandra pulvcrulenta (de Candolle) Cogniaux
Leandra rufescens (de Candolle) Cogniaux
Leandra solenifera Cogniaux
Leandra verticillata (de Candolle) Cogniaux
Loreya
Loreya arborescens (AubIet) de Candolle
Loreya mespiloides Miquel
Macrocentrum
Macrocentrum cristatum (de Candolle) Triana
var. microphyllum Cogniaux







Miconia acinodendron (Linnaeus) Sweet
Miconia acuminata (Steudel) Naudin
Miconia affinis de Candolle
Miconia alata (Aubiet) de Candolle
Miconia albicans (Swartz) Triana
Miconia altemans Naudin
Miconia ampla Triana
Miconia argyrophylla de Candolle
subsp. gracilis Wurdack
Miconia bracteata (de Candolle) Triana
Miconia centrodesma Naudin
Miconia centrodesmoides Wurdack




var. violacea (de Candolle) Cogniaux
Miconia chrysophylla (L.e. Richard) Urban




Miconia c1ata (Swartz) de Candolle
Miconia eriodonta de Candolle
var. oblongifolia Cogniaux
Miconia fallax de Candolle
Miconia fragilis Naudin
Miconia gratissima Bentham ex Triana
Miconia guianensis (Aubiet) Cogniaux
Miconia holosericca (Linnaeus) de Candolle
var. mucronata (Desvaux) Cogniaux
Miconia hypoleuca (Bentham) Triana
Miconia kappleri Naudin




Miconia lepidota de Candolle
Miconia longifolia (Aubiet) de Candolle
Miconia longispicata Triana
Miconia matthaei Naudin
Miconia minutillora (Bonpland) de Candolle
Miconia mirabilis (Aubiet) L. Williams
Miconia myriantha Bentham
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Miconia prasina (Swartz) de Candolle
Miconia pubipclaJa Miquel
Miconia punclala (Desvaux) D. Don cx de Candolle
Miconia pyrifolia Naudin sensu Cogniaux
Miconia racemosa (Aublel) de Candolle
Miconia rufescens (AubIet) de Candolle
Miconia sarmenLosa Cogniaux
Miconia sastrei Wurdack
Miconia serrulata (de Candolle) Naudin
Miconia splendens (Swarlz) Grisebach
Miconia tetraspermoides Wurdack
Miconia tilleltii Wurdack
Miconia tomentosa (L.e. Richard) D. Don
Miconia traillii Cogniaux
Miconia trimera Wurdack











Mouriri nigra (de Candolle) Morley
Mouriri oliganlha Pilger
Mouriri sagotiana Tri,ma





Myriaspora egensis de Candolle
Nepsera




Plerolepis glomerata (Rolllxlell) Miquel
Pterolepis trichotoma (Roltboell) Cogniaux
Rhynchanlhera
Rhynchanlhera grandifiora (Aublel) de Candolle













Azadirachla indica Adr. Jussieu
Carapa AubIet
Carapa guianensis AubIet








Guarea coslala Adr. Jussieu
bua;~~ gori\rJ)à Pulle
Guarea grandifolia A.P. de Candolle
Guarea guidonia (Linnaeus) Sleumer
Guarea kUnlhiana Adr. Jussieu
Guarea macrophylla Vahl
Guarea pubcscens (L.e. Richard) Adr. Jussieu
subsp. pubescens
subsp. pubillora (Adr. Jussieu) Penningl
Guarea richardiana Adr. Jussieu
Guarea silvalica C. de Candolle
Khaya Adr. Jussieu






Trichilia cipo (Adr. Jussieu) C. de Candolle
Trichilia euncura e. de Candolle





Trichilia schomburgkii C. de Candolle
subsp. schomburgkii
Trichilia septentrionalis e. de Candolle
Trichilia surinamcnsis (Miquel) C. de C.mdolle
MENDONCIACEAE
Mendoncia










Abula grandifolia (Martius) Sandwiùl
Abula mfescens AubIet
Abuta solimoescnsis Krukoff & fiameby
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Caryomene
Caryomene olivasccns Rarneby & Kmkoff
Curarea




Elephantomene ebumea Bameby & Krukoff
Orthomene










Albizia Icbbek (Linnaeus) Benlham
Anadenanthera
Anadenanthera peregrina (Linnaeus) Sprengcl
Calliandra





Inga ingoides (L.C. Richard) Willdenow
Inga lateriflora Miquel
Inga Iciocalycina Bentham








Inga pilosula (L.C. Richard) Macbride
Inga ricardomm Bemardi & Spichigcr
Inga mbiginosa (L.e. Richard) de Candolle
Inga sertulifera de Candolle
Inga speciosa Spmce ex Bentham
Inga splendens Willdenow
Inga stipularis de Candolle
Inga strigillosa Spruce
Inga thibaudiana de Candolle
Inga umbellifera (Vahl) Sleudcl ex de Candolle
Inga virgultosa (Vahl) Desvaux
Mimosa
Mimosa guilandinae (de Candolle) Barneby




Mimosa polydactyla Humboldt, Bonpland & Kunth
Mimosa pudica Linnaeus
var. letrandra (Willdenow) de Candolle
Mimosa somnians Humboldt & Bonpland ex Willdenow
Mimosa xinguensis Ducke
Neplunia











Inga aggregala G. Don
Inga alala R. Benoisl
Inga alba (Swartz) WiIldenow
Inga auriSlellae Harrns








Inga edulis (Vellozo) Martius
Inga ranchoniana O. Poncy
Inga gracili!1ora Benlham
Inga helerophylla Willdenow
..~ ~'. 1 __ •
Newtonia
Newtorua psilostachya (de Candolle) Brenan




Parkia oppositifolia Spruce ex Benlham
Parkia pendula (Willdenow) Bentham
Parkia reticulata Ducke
Parkia ulei (Harms) Kuhlmann
var. surinamensis Kleinhoonte
PentacleÙlra
Pentaclethra macroloba (Willdenow) O. Kunlze
Pipladenia
Piptadenia psilostachya (de Candolle) Bentham
Pilhecellobium
Pitheccllobium acacioides Ducke
Pithecellobium cauliflonlm (Willdenow) Martius
Pithecellobium corymbosum (L.C. Richard) Bentham
Pitheccllobium glomeratllm (de Candolle) Bentham
Pithecellobium gongrijii Kleinhoonle
Pitheccllobium inaequale BenÙlam
Pitheccllobium jupunba (Willdenow) Urban
PiÙlecclIobium laetum Bcnùlam
Pitheccllobium lalifolium (Linnaeus) Benlham
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Pithecellobium mange/lse (1m.:quill) Bameby
PiÙleceliobium pedicdlare (de Candolle) BenÙlam
Pithecel10bium racelllosum Ducke
PiÙlecellobium saman (1acquin) BenÙlarn
Schrankia
Schrankia leptocarpa de Candolle
Siryplmodendron
Stryphnodendron moricolor Barneby & Grimes









Siparuna amazonica (Martius) A. de Candolle
Siparuna cris tata (Poeppig & Endlicher) A. de Candolle
Siparuna cuspidata (Tulasne) A. de Candolle














Brosimum guianense (Aubiet) Huber




Brosimum utile (Kunùl) Pinier
Clarisia Ruiz & Pavon
Clarisia ilicifolia (Sprengel) Lanjouw & Rossbach
Ficus Linnaeus
Ficus albert-smithii Standley
Ficus amazonica (Miquel) Miquel
Ficus broadwayi Urban
Ficus caballina Standley
Ficus catappifolia Kunth & Bouché
Ficus crcrnersii c.c. Berg
Ficus gardneriana (Miquel) Miquel





Ficus krukovii Stand ley
Ficus leiophylla C.c. Berg
Ficus malacocarpa Standley
Ficus maroniensis R. Benoist
Ficus maxima P. Miller
Ficus nymphaeifolia P. Miller
Ficus pakkensis Standley
Ficus paraensis (Miquel) Miquel
Ficus pertusa Linnaeus f.
Ficus piresiana Vazquez Avila
Ficus purwana Standley
Ficus schumacheri (Liebmann) Grisebach
Ficus subapiculata (Miquel) Miquel
Ficus trigona Linnaeus
H~lic~~tyIis'tr~ul
Helicostylis pcdunculata R. Benoist
Helicostylis tomentosa (Poeppig & Endlicher) Rusby
Maquira AubIet
Maquira guianensis AubIet
Maquira sclerophylla (Ducke) C.c. Berg
Naucleopsis Miquel




Perebea mollis (Poeppig & Endlicher) Hubcr
subsp. rubra (frécul) C.c. Berg
Pseudolmedia Trécul
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pavon) Macbride
Sorocea Saint-Hilaire
Sorocea muriculata Miquel
Trymatococcus Poeppig & Endlieher
Trymatococcus oligandrus (R. Benoist) Lanjouw
Trymatococcus par'lensis Ducke
MYRISTICACEAE
Compsoneura (Alp. de Cillidolle) Warburg
Compsoneura ulei Warburg
IryanùlCra
Iryanthera hostmanni (BenÙlanl) Warburg
lryanÙlera juruensis Warburg
Iryanthera paraensis Huber
IryanÙlera sagotiillla (Benùlam) Warburg
Osteophloem Warburg
Ostcophloem platyspennum (Alph. de Candolle) Warburg
Virola AubIet




Virola surinamcnsis (Rolander) Warburg
MYRSINACEAE
Ardisia
Ardisia guianensis (Aubiet) Mez & Chase
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Cybianthus
Cybianthus amphis (Mez) Agostini
Cybianthus brownii Gleason
Cybianthus fulvopulverulentus (Mez) Agostini
Cybianthus gardneri (A. de Candolle) Agostini
Cybianthus grandifolius (Me7.) Agostini
Cybianthus mierobotrys A. de Candolle
Cybianthus multipunctatus A. de Candolle
Myrsine
Myrsine guyanensis (AubIet) O. Kuntze
Stylogyne
Stylogyne longifolia (Martius ex Miquel) Mez
Stylogyne micrantha (Humboldt, Bonpland & Ktmth) Mez
MYRTACEAE
Aulomyrcia
Aulomyrcia leptoc1ada (de Candolle) O. Berg
Aulomyrcia platyc1ada (de Candolle) Amshoff
Aulomyrcia pyrifolia (Desvaux) O. Berg
Calycorectes
Calycorectes bergii Sandwith
Calycorectes grandifolium O. Berg
Calyptranthes Swartz
Calyptranùles amsholTae McVaugh
Calyptranùles fasciculata O. Berg
Calyptranùles lepida McVaugh
Calyptranthes lucida de Candolle
Calyptranthes speciosa Sagot
Campomanesia
Campomanesia aromatica (AubIet) Grisebach




Eugenia albicans (O. Berg) Urban
Eugenia anastomosans de Candolle
Eugenia bil10ra (Linnaeus) de Candolle
Eugenia coffeifolia de Candolle
Eugenia compta O. Berg
Eugenia excelsa O. Brrg
Eugenia feijoi O.c. Berg
Eugenia llorida de Candolle
Eugenia jambos Linnaeus








Eugenia producta de Candolle
Eugenia pseudopsidiulll N.J. Jacquin





Marlierea montana (AubIet) Amshoff
Marlierea multiglomerata Amshoff
Melaleuca
Mclaleuca quinquenervia (Cavanilles) S.T. Blake
Myrcia
Myrcia bracteata (Richard) de Candolle
Myrcia citrifolia (Aubiet) Urban
Myrcia coumeta (AubIet) de Candolle
Myrcia decorticans de Candolle
Myrcia fallax (Richard) de Candolle
Myrcia fenestrata de Candolle
Myrcia gracilinora Sagot
Myrcia guianensis (AubIet) de Candolle
Myrcia minutiflora Sagot
Myrcia multil10ra (Lamarck) de Candolle
Myrcia saxatilis (Amshoff) McVaugh
Myrcia schomburgkiana O. Berg
Myrcia silvatica (Meyer) de Candolle
Myrcia splendens (Swartz) de Candolle
Myrcia tomentosa (AubIet) de Candolle
Myrciaria











Elvasia elvasioides (Planchon) Gilg
Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure
Ouratea
Ouratea candollei (Planchon) van Tieghem
Ouratea cardiosperma (Lamarck) Engler
Ouratea engleri van Tieghem
Ouratea guianensis AubIet
Ouratea impressa (van Tieghem) Lemée
Ouratea leblondii (van Tieghem) Lemée
Ouratea leprieurii van Tieghem
Ouratea melinonii (van Tieghem) Lemée
Ouratea pendula (Poeppig) Engler
Ouratea riparia Sleumer
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Chaunochilon
ChaunochiLon kappieri (Sagol) Ducke
Dulacia
Dulacia guianensis (Engler) O. Kunlze
Heisleria
HeiSlerîa caulillora SwarlZ










lasminum sanlbac (Linnaeus) Ailon
ONAORACEAE
Ludwigia
Ludwigia affinis (de Candolle) Hara
Ludwigia decurrens Wallace
Ludwigia erecla (Linnaeus) Hara
Ludwigia foliobraclcolala (Munz) Hara
Ludwigia hyssopifolia (O. Don) Exell
Ludwigia lalifolia (Benùlam) Hara
Ludwigia leplocarpa (Nunall) Hara
Ludwigia nervosa (Poirel) Hara
Ludwigia oClovalvis (NJ, lacquin) Raven


















Alexa wachenheimi R. Benoisl
Alysicarpus
Alysicarpus vaginalis (Linnaeus) de Candolle
Andira
Andira coriacca Pulle
Andira inennis (Wrighl) Humlx,ldl, Boupland & KUIIÙI




Cajanus cajan (Linnaeus) Millspaugh
Calopogonium
Calopogonium coeruleum (Benthanl) Sauvages
Calopogonium mucunoides Desvaux
Calopogonium vclutinum (Bentham) Amshoff
Canavalia
éana'~~lia'd'iclyola Piper
Canavalia marilima (Aublel) du Petil Thouars
Centrosema
Centrosema brasilianum (Linnaeus) Benlham
Centrosema pubescens Benùlam
Clalhrolropis Harms
Claùlfotropis brachypelala (Tulasne) Klcinhoonle
Cliloria
Cliloria arborescens Ailon
Cliloria guyanensis (Aublel) Benlham
Cliloria javitensis (Humboldl, Bonpl:md & Klmlh) Benùlam
var. glabra Sagol
Cliloria rubiginosa Jussieu ex Persoon
Cliloria sagolii Fanlz
Crolalaria




var. grandifolia H.A. Scnn
Dalbergia
Dalbergia ccaslaphyllum (Linnacus) Tauberl
Dalbergia monelaria Linnaeus f.




Derris plerocarpa (de Candolle) Killip
Desmodium
Desmodium adscendens (Swarlz) de Candolle
Desmodium axillare (Swarlz) de Candolle
var. slolonifcra (Richard) SchubCrL
Desmodium barbalU1l1 (Linnaeus) Benlham
Desmodium canum (J,F. Omelin) Schinz & Thcllung
Desmodium scorpiurus (Swanz) Dcsvaux
Desmodium lrillorum (Linnaeus) de Candolle
var. minus Wighl & Amon

















Diplotropis purpurea (Richard) Amshoff




Dipteryx odorata (AubIet) Willdenow






























Machacriul11 . " "'. , ....
Machaerium noribundul11 Bentham
MachaeriuITI inundatum (Bentham) Ducke
Machaerium kegelii Meissner
Machacrium 1ciophyllum (de Candolle) Bentham
var. leiophyllum
Machaeriulll lunatum (Linnacus f.) Ducke
Machaerium maderre,nse W.P. Hiem
Machaerium paraense Ducke
Machaerium polyphyllum (Poiret) Bentham
Machaerium quiinatul1l (AubIet) Sandwith
Machaerium trifol iatum Ducke
Macroptilium (Bentham) Urban




Mucuna sloanei Fawcett & Rendle
Mucuna sprueei-??
Mucuna urens (Linnaeus) de Candolle
Muellera
Muellera frutescens (AubIet) Standley
Ormosia








Phaseolus pcduncularis Humboldt, Bonpland & Kunth
var. c1itorioides (Bentham) Hass1cr
Phaseolus pilosus Humboldt, Bonpland & Kunth
Platymiscium




Poecilanthe cffusa (Huber) Ducke
Poeeilanthe hostrnanni (Bentham) Amshoff
Pterocarpus
Pterocarpus magniearpus Schery
Pterocarpus officinalis NJ. Jacquin
Pterocarpus rohrii Vahl
Pterocarpus santalinoides L'Heritier ex de Candolle
Pueraria
Pueraria phascoloides (Roxburgh) Bentham
Rhynchosia
Rhynchosia minima (Linnaeus) de Cmtdolle
Sesbania
Sesbania exasperata Humboldt, Bonpland & Kunth
Spirotropis
Spirotropis longifolia (de Candolle) Baillon
Stylos,mthes







Tephrosia candida de ClUldolle
Tephrosia cinerea (Linnaeus) Pcrsoon
Tephrosia sinapou (Buch 'holz) A. Chevalier







Vigna hosei (Craig) Baker
Vigna inguiculala
Vigna IULeola (N.J. Jacquin) RenLham
Zomia




Dilkea johnnesii Barhosa Rodrigues
Dilkea wallisii Maslers
Passiflora
Passifiora acuminala de Candolle
l'assiflora auriculala Humboldl, Bonpland & Kunlh
Passifiora candida (Poeppig & Endlicher) Maslers
Passiflora capsularis Linnaeus
passinora cirrhinora Jussieu
Passifiora citrifolia (Jussieu) Maslers
Passiflora coccinea Aublel
Passiflora CoslaLa l\'faslers




var. hispida (de Candolle) Killip ex Gle





Passiflora nilida Ilumboldl, Ronpland & Kunùl





















Peperomia angusLaLa HumboldL, Ronpland & KUnLh
l'eperomia elongaLa HumboldL, Bonpland & KunLh
var. guianensis Yuncker
Peperomia emarginella (SwarLz) de Candolle
Peperomia glabella (SwarLz) A. Dielrich
var. nervulosa (de Candolle) Yuncker
Peperomia macroslachya (Vahl) A. Dielrich
Peperomia magnoliifolia (N.J. Jacquin) A. DieLrich
Peperomia maguirei Yuncker
Peperomia oblusifolia (Linnaeus) A. DieLrich
Peperomia ouabianae e. de Candolle
Peperomia pellucida (Linnaeus) Humboldl, flonpland & KunLh
Pepe~o;nia p~rriambucensis Miquel
Peperomia quadrangularis (Thompson) A. DieLrich
Peperomia roLundifolia (Linnaeus) IlullllxlldL, Bonpland & KunLh
forma Illonlana
Peperomia serpens (Swarlz) le. Loud"n
Peperomia lransparens Miquel
l'iper
Piper adenandrum (Miquel) e. de Candolle
Piper aduncum Linnaeus
Piper aciquale Vahl
Piper alalabaceum Trelease & Yuncker
Piper amapaense Yuncker
Piper ampleelanlicaule Trelease & YUIl\;ker
Piper ampleeLens (Miquel) e. de Candolle
Piper anguslifolium Lamarck







Piper aurilum HumholdL, Bonpland & KUlllh
Piper avellanum (Miquel) C. de Candolle
Piper banlingianum (M iquel) e. de Candolle
Piper brownsbergense Yuneker
Piper caracasanum Rredemeyer




Piper eynopodon (Miquel) C. de Candolle
Piper demerarum (Miquel) e. de Candolle






Piper hoslmanniamuTl (Miquel) e. de Candolle
Piper humistralum GoeTls & Kramer
Piper insigne KUlllh
Piper insipiens Tulasne & Yuneker
Piper kegclianum (Miquel) e. de C<mdolle
Piper marginalum N.J. Jaequin
var. anisalum (Humboldl, Bonp1<Uld & KunL
var. marginalum
Piper nemalanLhera C. de Candolle
Piper obliquum Ruiz & Pavon
Piper oblongifolium (Klolzsch) e. de Candolle
var. glabrum e. de C~U1dolle
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Piper orenocanum C. de Candolle





Piper rudgeanum (Miquel) C. de Candolle
Piper lecloniifolium Kuntll



























Polygonum acuminatum Humboldt, Bonpland & Kunth
Polygonwn ferrugineum Weddel\




Apinagia nexuosa (Tulasne) Van Royen
Apinagia guyanensis (Pul\e) Van Royen
Apinagia longifolia (Tulasne) Van Royen




Triplaris weigeltiana (Reichenbach) O. Kuntze
pORTULACACEAE
Maralhrum



















Euplassa pinnata (Lamarck) lohnslon
Moutabea
Moutabca guianensis Aubiet
Moutahca longifolia [>oeppig & Endlicher
Panopsis











Laeunaria crenala A.C. Smith
Laeunaria jenmani (Oliver) Ducke
Lacunaria umbonala Pires
QUIlNACEAE
,., ~", f "',
Polygala
Polygala adenophora de Candolle
Polygala appressa Rcntham
Polygala echinosperma Gorls-van Rijn
Polygala galioides Poirel
Polygala longicaulis Humboldt. Bonpland & Kunlh
Polygala martiana A.W. l3ennelt
Polygala membranacca (M iqucl) GoerlS
Polygala monticola Humlxlldl, Bonpland & Kunth
Polygala spectabilis de Candol\e
Polygala limoutou Aublel
Securidaca
Securidaca diversifolia (Linnaells) Blake
Securidaca macrophylla (Benlham) Wurdack
Sccuridaca paniculala Rjçhard



















Rhabdodendron Ruiz & Pavon














Rhizophora racemosa G.F.W. Meyer
ROSACEAE
Prunus
Prunus mynifolia (Linnaeus) Urban
RUBIACEAE
Aliberlia
Alibcrtia acuminala (Benùlam) Sandwith
var. acuminata
Alibertia bertierifolia K. Schumann
Alibcrtia edulis A. Richard
Alibcnia latifolia (Bentham) K. Schumann
Alibertia myrciifolia (Spmce ex K. Schumarm) K. Schumarm
















• ~.,J ".. •
Borreria
Borreria alala (Aublel) de Candolle
BOlleria capilata (Ruiz & Pavon) de Candolle
var. capitala
forma capilala




florreria lalifolia (Anblcl) K. Schumanll
var. latifolia
fornla latifolia
BOllen .. ocymoides (Burman) de Candolle
Borreria verlicillata (Linnaeus) G.F.W. Meyer
Capirona
Capirona decorlicans Spruce





Chimarrhis lurbinata de Candolle
Chiococca




Chiococca pubeseens Humboldt & Bonpland ex Roemer & Schuhes
Chomelia
Chomclia glabriuscula S teyermark
Chomelia tenuillora Benlh;un
Coccocypselum
Coccocypselum guianense (AubIet) K. Schumann
var. guianense
var. palens Sleyermark






Coussarea leptophragma Mueller- Argov iens is
Coussarea mapourioides Bremekamp
Coussarea micrococca Bremekalllp
Coussarea paniculata (Vahl) Standley
Coussarea raeel1lusa A. Richard




Coutarea hexandra K. Schumann
var. hexandra
Djodia
Diodia hyssopifolia (Willdenow) Roemer & Schultes
Diodia ocimifolia (Willdenow) Bremekamp
Diodia sarmelltosa Swartz
Duroia
Duroia aquatica (AubIet) Bremekarnp
Duroia eriopila Linnaeus f.
var. eriopila











Fararnea multitlora A. Richard
var. epedunculata Steyermark
var. multitlora

















Gcophila gracilis (Rui7. & Pavon) de Candolle
Geophila granvillei Steycnnark
Gcophila herbacea (Linnaeus) K. Schumann
Geophila repens (Linnacus) I.M. Johnston
Geophila tenuis (Muellcr-Argoviensis) Standley
var. cordifolia ., -'.
Gonzalagunia
Gonzalagunia dicocca Rocmer & Schultes
subsp. venezuelensis Steyermark
var. guianensis Steycrmark









Hillia iIIustris (Vellozo) K. Schumann
Hillia parasitica N.J. Jacquin
Isertia
Isertia coccinea (AubIet) J.F. Gmelin
Isertia hypoleuca Benùlam
Isertia parviflora Vahl
Isertia rosea Spruce ex K. Schumann












Malanea macrophylla Bartling ex Grisebach
forma bahiensis (Mueller-Argoviensis) St
var. macrophylla
Manettia
Manettia alba (AubIet) Wernharn
Manettia coccinea (Aubiet) Willdenow
var. coccinea
Mitracarpus
Mitracarpus villosus (Swartz) Chamisso & Schlechtendahl
Morinda
Morinda brachycalyx (Bremekamp) Steyermark





OIdenlandia herbacea (Linnaeus) de Candolle






Palicourea calophylla de Candolle
Palicourea crocea (Swartz) Roemer & Schultes
forma heterodoxa Steyermark
var. riparia (Bentham) Grisebach
Palicourea expetens Standley
Palicourea granditlora (Humboldt, Ronpland & Kunlh) Standley
Palicourea guianensis AubIet
subsp. guianensis
Palicourca longiflora (AubIet) A.C. Richard ex de Candolle
Palicourea longistipulata (Mueller-Argoviensis) Standley
subsp. chrysorrachis (Bremekamp) Steyerm
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Palicourea niculimJifolia Rocmer & Schuhes
Palicourea 4uadrifoIJa (RlIllge) Sleyemlark
Palicourea rigida Humboldl, Ronplmld & Kunlh







Posoqueria lalifolia (Rudge) Roemcr & Schulles











l'sycholria bahiensis de Candolle
var. bahiensis
var. cornigera (Belllham) Sleyermark
Psycholria barbif10ra de Candolle
Psycholria blepharophylla (Slandley) Sleyennark
Psycholria brachybolria Mueller-Argoviensis
Psycholria bracleocardia (A. de Candolle) Mueller-Argoviens.
Psycholria bremekampiana Sleyermark
Psycholria calliÙlryx (Miquel) Sleyermark
var. callithryx
var. tOlllaneoides (Brillon & Slandley) S
Psycholria capitala Ruiz & Pavon
forma lomenlosa Sleyermark
subsp. amplifolia (Raeusch) Sleyermark
Psycholria carlhaginensis N.J. Jacquin




Psycholria cupularis (Mueller-Argoviensis) Slandley
Psycholria cuspidata Bremekamp
Psycholria denexa de Candolle
subsp. dencxa
subsp. venulosa (dc Cmldolle) Sleyermark








subsp. alricapilla (Bremekamp) Sleyernlar
subsp. iodotricha
Psycholria kappleri (Miquel) Mueller-Argoviensis
Psycholria latcralis Steyennark
Psycholria ligularis (Rudge) Sleyermark




Psycholria mapourioidcs de Candolle
var. mapourioides
var. opaca (de Candulle) Sleycnuark
Psycholria mazaruniensis Slandley
Psycholria medusula Mucller-Argovicnsis
Psycholria microbolrys Ruiz ex Slandlcy
Psycholria microbraclcala Sleyerrnark
Psycholria moroidea Slcyemlark
Psycholria muscosa (N.l. Jacquin) Sleyermark
Psycholria oblonga (de Cmldulle) Sleycrlllark
Psycholria officinalis (Aublel) Sleyermark
subsp. officinal is
Psycholria paniculala (Aublel) Raeusch
Psycholria palens Swarlz
Psycholria perferruginea Sleycmlark
l'sycholria plalypoda de Cmldolle
Psycholria poepiggiana Mueller-Argovicnsis















Psycholria violacea (Aublel) Swarlz
Randia
Randia armata (Swanz) de Candolle
Randia formosa (N.J. Jacguin) K. Schumann
var. densif10ra K. Schumann
Randia hebccarpa K. Schunlann
Randia ruizana de Cmldolle
Rudgea
Rudgea comifolia (Humboldl & Bunpland) Slandley
Rudgea comigera Bremekamp
Rudgea crassiloba (Belllham) Robbins
Rudgea duidae (Slandley) Sleyemlark












Sabicea oblongifolia (Miquel) Slcycrmark
Sabicea vehnina Benlham
Sabicea villosa Willdenow ex Roemer & Schuhes
var. adpressa (Wemham) Slandley
Simira
Simira rubescens (Benlham) Bremek,unp & Sleyermark
Simira lincluria Aublel
Sipmlea
Sipmlea billora (Linnaeus f.) Chmllisso & Schlechlcndahl




















Citrus allrantifolia (Christmann) Swingle
Erythrochiton



















Matayba scrobiculata (Kunth) Radlkofer
Paullinia
Paullinia acuminata Uittien
Paullinia alata (Ruiz & Pavon) G. Don
Paullinia anodonta Radlkofer
Paullinia caloptera Radlkofer
Paullinia capreolata (AubIet) Radlkorer
Paullinia dasygonia Radlkofer
Paullinia fuscescens Humboldt, Bonpland & Kunth
Paullinia pinnata Linnaeus
Paullinia plagioptera Radlkofer
Paullinia rufescens Richard ex Jussieu


















Talisia longifolia (Rentham) Radlkorer
Talisia macrophylla (Martius) Radlkorer
Talisia megaphylla Sagot
Talisia micrantha Radlkofer
Talisia mollis Kunth ex Cambassedes















Cupania scrobiculata L.e. Richard
Dodonaea
Dodonaea viscosa N..J. Jacquin









Chrysophyllum argenteum NJ. Jacquin
subsp. auratum (Miquel) Pennington
subsp. nitidum (Meyer) Pennington
Chrysophyllum cuneifolium (Rudge) A. de Candolle
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) Pennington
Chrysophyllum prieurii A. de Candolle
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Chrysophyllum sanguinolenlum (Pierre) Baelmi
subsp. sanguinulculum
Chrysophyllum venet.uclanense (Pierre) Penninglon
Ecclinusa
Ecclinusa dumelOsum (Baehni) Penninglon
Ecclinusa guianensis Eyma
Ecclinusa lanceolala Marlius & Endlieher
Eeelinusa raminora Marlius
Manilkara
Manilkara bidenlala (A. de Candolle) Chevalier
subsp. bidenlala
Manilkara hubcri (Ducke) Chevalier
Manilkara zapola (Linnaeus) van Royen
subsp. surinamensis (Miquel) Penninglon
Micropholis
Micropholis aculangula (Ducke) Eyma
Micropholis egensis (A. de Candolle) Pierre
Micropholis guyanensis (A. de Candolle) Pierre




Micropholis mensalis (Raehni) Aubreville
Micropholis obscura Penninglon
Micropholis porphyrocarpa (Baehni) Monachino
Micropholis sanclae-rosae (Baehni) Pennînglon
Micropholis venulosa (MarlÎus & Endlicher) Pierre
Pouleria
Pouleria ambelaniifolia (Sandwilh) Pennington
Pouleria bilocularis (Winckler) Baehni
Pouleria brachyandra (Aubreville & Pellegrin) Penninglon
Pouleria caimilo (Ruiz & Pavon) Radlkofer
Pouteria cayennensis (A. de Candolle) Eyma
Pouteria cuspidala (A. de Candolle) Baelmî




Pouleria eugeniifolia (Pierre) Baclmi
Pouleria filipes EYllla
Pouleria franciscana Raehni
Pouleria glomerala (Miquel) Radlkofer
Pouleria gonggrijpii Eyma




Pouleria jariensis Pires & Penninglon
Pouleria laevigala (Manius) Radlkofer
Pouleria macrophyl1a (Lamarck) Eyma
Pouleria melanopoda Eyma
Pouleria minulifiora (Brillon) Sandwilh
Poulcria oblanceolala l'ires
Pouleria paraensis (SI.mc!ley) Bachni
Pouleria putaminis PenningLOn
Pouleria reliculala (Engler) Eyma
subsp. rclÎclllala
Pouleria relinervis Pcnninglon
Pouleria rodrigllesiana Pires & Penninglon
Pouleria singularis Penninglon
Pouleria spcciosa ([)ucke) Baehni
Pouleria lenuisepala Pires & Penninglon
Pouleria lorla (Marlius) Radlkofer
subsp. glabra Penninglon
subsp. lubcrculala (Slcll1l11:r) PCllnilibloll
Puuleria venosa (Marlins) RaclUli
subsp. amawnica Penninglon
Pouleria viresccns Raehni
Pouleria williamii (Aubreville) Penninglon
Pradosia Liais
Pradosia cochlearia (Lecomle) Penniogloo
subsp. cochlearia
Pradosia hubcri (Dueke) Ducke
Pradosia plychandra (Eyma) Penniglon
Pradosia surinamensis (Eyma) Pennillglon
Richardella
Richardella ma<"Tophylla (Lamarck) Aubreville
" '- 1 • ~,J \. '
Sarcaulus




Achelaria guianensis Penne Il
Anisanlherina
Anisanlherina hispidula (Marlius) Penoell & Brillon
Baeopa
Bacopa aqualica Aublel
Bacopa monnieri (Linnaeus) Wellslein
Bacopa reOexa
Bacopa sessilifiora (Bentham) Edwall
Buchnera









































var. tenuirolium (Humboldt, Bonpland & K




Lycianthes gllianensis (Dunal) Aitter
LycianLhes pauciflora (Vahl) Britton
Markea











Solanum lanceifolium NJ. Jacquin
Solanum leucocarpon L.C. Richard
Solanum mammosum Linnaeus
Solanum nigrurn Linnaeus






Solanum stramonifolium NJ. Jacquin
Solanum subinerme NJ. Jacquin
Solanum surinamense Steudel

















Herrania kanukuensis R.E. Schultes
Mclochia
Melochia me1issirolia Bentham





Solanum accrescens Steudel & Martius
Solanum americanum fI,·tiller
var. nodiOorum (N.J. Jac<]uin) Edmonds
Solmlllm anccps Ruiz & Pavon
Solanum antillarum O.E. Schulz
Solanum arboreuJT1 Dllnal
Solanum argentcum Poiret
Solanulll asperum L.e. Richard
Solanum allblctii Pulle























Styrax glabratus Schott ex Sprengel
Styrax guianensis A. de Candolle
SYMPLOCACEAE
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Symplocos
Symplocos gllianensis (Aublel) Guerke
Symplocos marlinicensis N.l. lacquin
THEACEAE
Laplacea


















Luehcopsis flavescens (Uillien) Burrel




























Ce1Lis iguanaea (N.1. lacquin) Sargenl
Trema Loureiro
Trema micrantha (Linnaeus) Blume
Trema ulmifolia (Linnaeus) Blume
URTICACEAE
Boehmeria N.1. lacquin




Laporlea aesluans (Linnaeus) Chew
Phenax Weddell
Phenax sonneraLii (Poirel) Weddel1
Pilea Lindley
Pilea imparifolia Weddell
Pilea microphyl1a (Lirmaeus) Liebmann
Pilea pubescens Liebmann
Pi1ca làbularis c.c. Berg
Urera Gaudichaud
Urera baccifera (Linnaeus) Gaudichaud ex Weddell




Aegiphila inlegrifolia (N.J. Jacquin) NJ.lacquin
Aegiphila laevis (Aublel) Gmclin
Aegiphila membranacca Turczaninow
Aegiphila villosa (Aublel) Gmelin
Amasonia
Amasonia arborea Humboldl, Ronpland & Kumh
Amasonia campeslris (Linnaeus) Moldenke
Avicennia
Avicennia germinans (Linnaeus) Linnaeus
var. guayaquilensis (Humboldl. Bonpland











Priva lappulacea (Linnaeus) Persoon
SlachYlarphcla
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Stachytarphcta cayennensis Vahl














Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planchon
Hybanthus




Lronia glycycarpa Ruiz & Pavon
Noisettia





Rinorea bahiensis (Moricand) O. KUnlze
Rinorea brevipes (Bentham) Blake
Rinorea fa1cata (Martius) O. KunlZe
Rinorea navescens (AubIet) O. Kuntze
Rinorea macrocarpa (Martius & Eichlcr) O. KunlZe
Rinorea neglecta Sandwith
Rinorea paniculata (Martius) O. Kuntze
Rinorca passoura (de Candolle) O. Kuntze
var. andersonii S:mdwith ex Hekking
Rinorea peclino-squamata Hekking
Rinorca pubinora (Bentham) Sprague & Sandwith
Rinorca riana (de Candolle) O. Kuntze
VITACEAE
Cissus
Cissus erosa L.e. Richard
Cissus parkeri
Cissus verticillata (Linnaeus) Nicholson & Jarvis
VOCHYSIACEAE
Erisma









Vochysia densinora Spruce ex Warrns




Vochysia tetraphylla G.F.W. Meyer




Cordyline australis Naudeaud & Jouan
Cordyline terminalis (Linnaeus) Kunth
Furcraea




Echinodorus latifolius (Seubert) Rataj
Echinodorus scaber Rataj
Sagillaria






Crinum erubescens W. Aiton
Curculigo
Curculigo scorzinerifolia (Lamarck) Baker
Hippeastrum







Anthurium atropurpureum R.E. Schultes & Maguire
Anthurium c1avigerum Poeppig
Anthurium digitatum (NJ. Jacquin) G. Don
Anthurium gracile (Rudge) Lindley
Anthurium hookeri Kunth
Anthurium jenmanii Engler
Anthurium pcntaphyllum (AubIet) G. Don
Anthurium polyrrhizum e. Koch & Augustin
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AnLhurium rubrinervium KUnLh
AnLhurium scandens (Aublel) Engler











Dieffenbachia elegans Jonker & Jonker
Dieffenbachia maculala (Loddiges) Bunting
Dieffenbachia paludicola N.E. Brown ex Gleason









Homalomena piclurala (Linden & Andre) Regel
Monslera
Monslera adansonii SchOll
var. caniara (Scholl) Madison
var. klolZschiana (SchOll) Madison




Monslera spruceana (SChOll) Engler
Monslera xanùlOspaÙla Madison
Monlrichardia
Monlrichardia arborescens (Linnaeus) SChOll
Philodendron
Philodendron aculalum SchOll
Philodendron callosulTI K. Krause
Philodendron deOexum Poeppig
Philodendron ecordalum SchOll
Philodendron fragrantissimum (Hooker) G. Don
Philodendron goeldii G.M. Barroso
Philodendron grandiOorum (NJ. Jacquin) SchOll
Philodendron grandifolium (NJ. Jacquin) SchOll







Philodendron pedalum (Hooker) KUnLh
Philodendron polypodioides Jonker & Jonker
Plùlodendron rudgeanum SchOll
Plùlodendron scandens C. Koch & H. Cel10
l'hilodendron solimoesence A.C. Smith
Philodendron sphalcrum SchOll
Philodendron squallliferum [>oeppig
Philodendron surinamense (SChOll) Engler







Schismaloglollis americana Jonker & Jonker
" ..-,. ~... \,.'
Spaù!iphyllum
Spaùliphyllum Ooribundum (Linden & Andre) N.E. Brown
Spalhiphyllum humboldlii SChOll
Slenospennation





UrospaÙla sagillifolia (Rudge) SchOll
Xanlhosoma
XanùlOsoma belophyllum (Willdenow) Kunùl
Xanlhosoma conspurcalulll SchOll
Xanthosoma sagillifolium (Linnaeus) SchOll
XanLhosoma Slriolalum Martius ex SChOll




















BaClris conslanciae Barbosa Rodrigues
Baclris elegans Barbosa Rodrigues
BaClris gasipaes Hum!x>ldl, Bonpland & Kunù\
BaClris gasloniana Barbosa Rodrigues
BaClris humilis (Wallace) Burrel
Baclris major NJ. Jacqllin
BaClris Illaraja Martius
BaClris mOnLicola Barbosa Rodriglles
Centre ORSTOM de Cayenne - Guyanefrançaise
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Bactris oligocarpa Barbosa Rodrigues
Bactris pectinata Martius
Bactris rhaphidacantha Wessels Boer
Bactris simplicifrons Martius
Bactris sp.-nov. (limhe entier)
Bactris sp.-nov.-aff.-acanthocarpoides Barbosa Rodrigues















Gconoma baculifera (Poiteau) Kunth
Geonoma deversa (Poiteau) Kunth
Gconoma euspatha Burret
Geonoma maxima (Poiteau) Kunth
Gconoma oldemanii J.-J. de Granville
Gconoma poiteaualla Kuntb
Gconoma saranlaccana Bailey
Gconoma stricta (Poiteau) Kunth
Geonoma stricta-x-pycnostachys
Gconoma triglochin nurret
Gconoma umbraculiformis Wesscls Boer
Hyospathe




Jessenia bataua (Martius) Burret






Scheelea canlOpiensis S.F. G1assman
Scheelea degranvillei S.F. G1assman
Schcelca guianensis S.F. Glassman
Scheclea maripensis S.F. Glassman
Syagrus
Syagrus inajai (Spruce) Beccari
Syagrus stratinicola Wessels Boer
BROMELIACEAE
Aeclunea
Aeclunea aquilega (Salisbury) Grisebach
Aeclunea bromeliifolia (Rudge) Baker
Aeclunea egleriana L.B. Smith
Aeclunea lateralis L.B. Smith
Aechmea Iingulata (Linnaeus) Baker
Aechmea megalantha Harms
Aechmea melinonii Hooker
Acclunea mertensii (Meyer) Schultes f.
Acchmea nudicaulis (Linnaeus) Grisebach
Aeclunea politii L.B. Smith
Aechmea setigera Martius
Ananas
Ananas annassoides (Baker) L.B. Smith






Bromelia granvillei L.B. Smith
Bromelia olcveiriac L.B. Smith
Bromelia tubulosa L.B. Smith
Catopsis Grisebach
Catopsis berteroniana (Schultes f.) Mel.
Catopsis sessilinora (Ruiz & Pavon) Mez
Disteganthus
Disteganthus basilateralis Lemaire
Disteganthlls bromeliifolius L.B. Smith ined.
Disteganthus calatheoides (L.B. Smith) L.B. Smith & Read
G1I7mannia Ruiz & Pavon
Guzmannia crythrolepis Brongniart & Planchon
Guzmannia lingulata (Linnaeus) Mez
var. minor (Mez) L.B. Smith & Pittendrig
Guzmannia melinonis Regel
Mauritia







Raphia farinifera (GaeTtner) Hylandcr
• " l' '1 •••', Pitcaimia
Pitcaimia caricifolia Martius ex Schultcs f.
Pitcaimia geyskesii L.B. Smith
Pitcaimia lepriellrii Baker
Pitcairnia patentinora L.B. Smith
Pitcairnia rubiginosa (Brongniart) Baker
Pitcaimia sastrei L.B. Smith
Streptocalyx
Streptocalyx longifolius (Rudge) Baker
Streptocalyx poeppigii Beer
Tillandsia Linnacus







TiIlandsia monadelpha (E. Morren) Baker
'fiIlandsia spiculosa Grisebach
var. micranlha (Baker) L.B. SmiÙl
Vriesea Lindley
Vriesea amazonica (Baker) Mez
Vriesea gladioliflora (Wendland) Anloine
var. minor L.B. Smilh & Read
Vriesea procera (Marlius ex SchuILes f.) Willmack
Vriesea splendens (Brongniarl) Lemaire







Aneilema umbrosulll (Vahl) Kunlh
subsp. ovalo-oblongum (Palisol de Beauvo
Buforreslia








Commclinopsis glabrala D.R. Hunl
Commelinopsis rulipes (Seuberl) D.R. Hunl
Dichorisandra
Dichorisandra hexandra (Aublel) Slandley
Floscopa
Floscopa peruviana C.B. Clarke
Gibasis
Gibasis geniculaLa (NJ. Jacquin) Rohweder
Tripogandra





subsp. merkcliana (Nees) Koyama
Bisboeckelera
Bisboeckelcra longifolia (Rudge) O. Kunlze
Bisboeckelcra microcephala (Boeckelcr) Koyama
Bulboslylis
Bulboslylis capillaris (Linnaeus) C.B. Clarke
Bulboslylis conifera KunÙl
Bulboslylis junciformis (Humb., Bonpl. & Kwllh) C.B. Clarke
Bulboslylis juncoides (Vahl) Kuekelllhai
Bulboslylis lanala (HUlllboldl, BonphUld & Kunlh) C.B. Clarke
Calyplrocarya
Calyplrocarya bicolor (Pfeiffer) Koyama

























Diplacrum capilalum (WiIldenow) Boeckeler
Diplacrum longifolium (Grisebach) C.B. Clarke
Diplasia
Diplasia karalaefolia L.C. Richard
Eleocharis
Eleocharis caribea Blake
Eleocharis filicularis Humboldl, Bonpland & KunÙl
Elcocharis filiculmis KunÙl
Elcocharis geIÙculala (Linnaeus) Roemer & SchuILes
Elcocharis inlersLincla (Vahl) Roemer & Schulles
Eleocharis jelskiana Boeckeler
Elcocharis minima
Eleocharis miLTala (Grisebach) C.B. Clarke
Elcocharis mulala Roemer & Schulles
Eleocharis pachyslyla (C. Wrighl) C.B. Clarke
Eleocharis relrol1exa (Poirel) Urban




Fimbrislylis complanala (Relz) Link
Fimbrislylis cymosa R. Brown
subsp. spalhacea (Roùl) Koyama
Fimbrislylis dicholoma (Linnaeus) Vahl
Fimbrislylis Iilloralis Galldoger
Fimbrislylis miliacea (Linnaeus) Vahl
Fimbrislylis spadicea Vaili






Helllicarpha micrantha (Vahl) Pax
Hypolylrum
HypolYlrum amplum l'oeppig & Kunth
Hypolylrum jenmanii C.B. Clarke
subsp. jenmanii
subsp. serralifoliulll (Uillien) Koyama
Hypolylrum longifolium L.c' Richard
subsp.longifolium
subsp. sylvalicum (Poeppig & KunLh) Koya








subsp. tremulus (Nees) Koyama
Mapania
Mapania nuvialilis Sandwiùl

















Rhynchospora globosa (Humb., Bonpl. & Kunth) Roem. & Schull.
Rhynchospora hirsUla Vahl
Rhynchospora hispidula Boeckeler
Rhynchospora holoschoenoides (L.c. Richard) Herler
Rhynchospora podosperma Wright
Rhynchospora pubera (Vahl) Boeckeler
Rhynchospora repens (Vahl) Boeckcler








Rhynchospora velutina (Kunlh) Boeckeler
Scirpus
























Websteria confervoides (Poirel) Hooper
Pycreus
Pycreus polyslachyos (Rollboell) Palisot de Beauvois
Pycreus pUlllilus (Linnaeus) Nees
Remirea







Rhynchospora amal.Onica Poeppig & Kunlh
subsp. anla7.0nica
Rhynchospora barba la (Vahl) Kllnth
Rhynchospora cajenncnsis Bocckeler
Rhynchospora canaliculala Boeckeler
Rhynchospora cephaloles (Linnaeus) Vahl
Rhynchospora comala (Lamarck) Roemer & SchulLes
Rhynchos(XJTa corymhosa (Linnaeus) Brillon
Rhynchospora curvula Grisebach
Rhynchospora denlinux C.B. Clarke
HAEMODORACEAE
Schiekia
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Elodea
Elodea granalensis (Humboldl & Bonpl:Uld) Planchon
Limnobium































Calalhea a1Lissima (Poeppig & Endlicher) Koernicke
Calalhea comosa (Lillnaeus f.) Lindley
Calalhea cyc1ophora I3aker
Calalhea cylindrica (Roscoe) K. Schumann
Calalhea dilabcns L Andersson & Kermedy
Calalhea ellipLÎca (Roscoe) K. Schumarm
Calalhea crecla L. Andersson & Kermedy
Calalhea grandis Pelerson
Calalhea granvillei L Andersson & Kermedy
Calalhea inocephala (O. Kunlze) Kennedy & Nichols
CaJalhea IUlea (Aublel) Sprengel
Calalhea mansonis Koernicke
CaJalhea micans (Klolzsch) Koernicke
Calalhea microcephala (Poeppig & Endlicher) Koernicke
Calalhea ovala (Nees & Martius) I.indky
Calalhea propinqua (poeppig & ElI<lIic:lJer) Koemil,ke
Calalhea splcndida (Lemaire) Regel




Hylaeanlhe hexanlha (Poeppig & Endlicher) Jonker & Jonker
Hylaeanlhe unilaleralis (Poeppig & EndlidlCr) Jonker & Jonk.
Ischnosiphon
Isdillosiphon arouma (Aublel) Koernicke
Ischnosiphon bambllsacea Koernickc
Ischnosiphon cenlIicifolius L AndersSOll
.,lschnusip)l9ll. çnigmalicus L Andcrsson
Ischnosiphon gracilis (Rudge) Koernicke
sllbsp. gracilis
Ischnosiphon leucophaeus (Poeppig & Endlicher) Koernicke
ISc!lIlosiphon marlianus Eichler
Isc1mosiphon obliquus (Rudge) Koernicke
Isclmosiphon peliolalum (Rudge) L Alldersson
Ischnosiphon puberulus Loesener
var. scaber (Pelerson) L Andersson
var. vermculosus (Macbride) L Andersso
Ischnosiphon ursinus L Andersson
Maranla




Maranta rupicola L Andersson
Monophyllanlhe
Monophyllanùle oligophylla K. Schumann
Monolagma
Monolagma exannulalum K. Schumann
Monolagma plurispicalum (Koemicke) K. Schumann
Monolagma spicalum (Aublel) Koemicke
Monolagma lOlllelllosa K. Schumann
Myrosma
Myrosma cannacfolia Linnaeus f.
SLrOmanÙle





Nymphoides indica (Linnaeus) O. Kunl/e
. subsp. occidenlalis A. Raynal
MUSACEAE
Heliconia Linnaeus
Heliconia acuminala LC. Richard
subsp. acuminala
Heliconia bihai (Linnaeus) Linnaeus
Heliconia charlacea Lane ex Barreiros
Heliconia dasyanlha Koch & Bouché
Heliconia dcnsinora Ver10l
subsp. densinora
Centre ORSTOM de Cayenne - Guyanefrançaise
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IIcliconia hirsuta Linnacus f.







Najas wrightiana A. Brown
NYMPHAEACEAE
Nymphaea
Nymphaea amazonllm Martius & Zuccarini
Nymphaea blanda























Caluera surinarnensis Dodson & Determann
Campylocenlmm
Campylocenlrum micranthlllTI (Lindley) Rolfc
CalaselulTI ., ~' .. -.
Calaselum barbatl.lTll Lindley





Chondrorhyncha pusilla C. Schweinfurth
Cleisles
Clcisles rosea Lindley
Cleistes tenuis (Reichenbach f.) Schultes
Cochleanthes









Cynoches haagii Barbasa Rodrigues
Cyrlopodium






Dichaea hookeri Oaray & Sweel
Dichaea muricala Lindley
Dichaea pendula Cogniaux
Dichaea picta Reichenbach r.
Dichaea splitgerberi Reichenbach f.
Dichaea trulla Reichenbach f.
Dimerandra
Dimcrandra emarginata (Meyer) Hoelmc
Elleanthus
Ellcanlhus brasiliensis Reichenbach f.
Elleanthlls caravata (AubIet) Reichenbach f.
Elleanlhus cephalotus Oaray & Sweel
Elleanthus graminifolius
Elleanlhlls linifolius Presl
Elleanthus strobilifer Reichenbach f.
Encyclia
Encyclia auriela
Encyclia ionosma (Lindley) Schlechler
Encyclia odoralissima (Lindley) Schlechler
Encyclia vespa (Vello7..0) Dressler
Epidendrum
Epidendrurn ciliare Linnaeus
Epidendrum difforme NJ. Jacquin
Epidendrum diumum (N.J. Jacquin) Reichenbach f.
Epidendrum immalophyllum Lindley
Epidendrum lalilabre Lindlcy
Epidendrum noclumum N.J. Jacquin
Epidendrum paniculalum Ruiz & Pavon
Epidendrum ramosum NJ. Jacquin
Epidendrurn rigidum NJ. Jacquin
Epidendrum schombllrgkii Lindley
Epidendrum secundum NJ. Jacqllin
Epidendmm stenopelalum Hooker
Epidendrum strobiliferum Reichenbach f.
Epidendmm strobiloides Oaray & Dunslerville
Erythrodcs
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) Erylhrodes de/lsiflora (Lindley) AlliesEulophia
Eulophia alla (Linnaeus) Fawcell & Rendle
Galeandra
Galeandra stillomisanlha (Vellozo) Boelme
Gongora
Gongora atropurpurea Hooker
Gongora quinquenervis Ruiz & Pavon
var. quinquenervis
Habenaria
Habenaria allerosula Snuverink & Westra
Habenaria amazonica Schlechler
Habenaria leaoana Sclùcchler
Habenaria leprieurii Reichenbach f.
Habenaria longicauda Hooker
subsp. eca\carala Snuverink & Westra
Habenaria pralensis (Lindlcy) Reichenbach f.
Habenaria repens NUllali
Habenaria rodeiensis Barbosa Rodrigues
Habenaria selacea Lindley
Habenaria lrifida Humboldl, Bonpland & Kunlh
Hexadesmia
Hexadesmia bifida Reichenbach f.
Hexisea
Hexisea reflexa (Lindley) Reichenbach f.
Hormidium
Hormidium fragrans (Swarlz) Brieger
Hormidium pygmaeulll (Hooker) Benlham & Hooker f.
Hormidium vespa (Vellozo) Brieger
var. crassilabia (Poeppig & Endlicher) B
Ionopsis
Ionopsis paniculala Lindley
Ionopsis utricularioides (Swanz) Lindley
var. maxima (Lindley & Reichenbach f.) P
Isochilus R. Brown
Isochilus Iinearis (N.J. Jacquin) R. Brown
Jacquiniclla
Jacquiniella globosa (N.J. Jacquin) Schlcchler
Kegeliella
Kegeliella houlleana (Reichenbach f.) L.O. Williams
Koellensleinia
Koellcnsleinia graminea (Lindley) Reichenbach f.
Koellensleinia kellneriana Reichenbach f.
Lanium
Lanium microphyllum (Lindlcy) Beniliam
Lcpanthes
Lcpanthcs helicocephala Reichenbach f.
Liparis
Liparis kappleri Reichenbach f.
Lockhartia
Lockllarlia elegans W.J. Hooker
Lockharlia imbricata (Lamarck) Hochne
Malaxis
Malaxis excavala (Lindley) O. Kunlze
Masdevallia
Masdevallia cuprea Lindley
Masdevallia gUllulala Reichenbach f.
Masdevallia minula Lindley
Maxillaria
Maxillaria alba (Hooker) Lindley
Maxillaria bnmnea Linden & Reichenbach f.
Maxillaria camaridii Reichenbach f.
Maxillaria crassifolia (Lindley) Reichenbach f.
Maxillaria desvauxiana Reichenbach f.
Maxill:p-i!!, rj"ël}ns Reichenbach f.
Maxillaria rufescens Lindley
Maxillaria splendens Poeppig & Endlicher
Maxillaria slenophylla Reichenbach f.
Maxillaria superflu a Reichenbach f.
Maxillaria uncala Lindley
Maxillaria variabilis Balemann ex Lindley
Maxillaria villosa (Barbosa Rodrigues) Cogniaux
Maxillaria violaccopunclala Reichenbach f.
NOlylia
NOlylia angustifolia Cogniaux
NOlylia sagillifera (Humboldl, Bonpland & Kunth) Link & KI.
OClomeria
OClomeria dclloglossa Garay
OClomeria pelulans Reichenbach f.
Oncidium
Oncidium baueri Lindley














Paphinia crislala (Lindley) Lindley
Pelexia
I)clexia callifera (Schweinfurth) Pabsl
Pclexia gominensis (Pulle) Schlcchler
Peristeria
Pcrisleria gullala Knowles & Westcoll
Phragmipcdium
Phragmipcdium Iindlcyanum (Schomburgk) Rolfe
Plalystc!c
Plalystele ovalifolia (Focke) Garay & Dunslerville














P1curothallis l10ribunda (Lindley) Lindley
P1curoùlallis grobyi Raleman ex Lindley
PleuroÙlallis lanccana Loddiges
Pleuroùlallis omoglossa Luer
Pleurothallis orbicularis (Focke) Lindley




P1curothallis ruscifiolia (NJ. Jacquin) R. Brown
P1curOÙlallis sclerophylla Lindley
P1curoùlallis semperl10rens Lindley





Polystachya concreta (N.J. Jacquin) Garay & Sweet
Polystachya foliosa (Hookcr) Reichenbach f.
Polystachya nana Pocppig & Endlicher
Prescottia
Prescottia stachyodes (Swartz) Lindley
Psygmorchis




Reichenbachanthus rel1exus (Lindlcy) Brade
Rodriguezia
Rodriguezia secunda Humboldt, Bonpland & Kunth
Sarcoglottis
Sarcoglottis acaulis (J.E. Smith) Schlechter
Scaphyglottis













Sobralia macrophylla Reichenbach f.
Sobralia sclerophylla Lindley
Sobralia sessilis Lindley
Sobralia suaveolens Reichenbach f.
Sobralia yauaperyensis Barbosa Rodrigues
Stanhopea


















Xylobium foveatum (Lindley) Nicholson
Xylobium variegatum (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville
Zygosepalum
Zygosepalum labiosum (L.e. Richard) Garay
Zygosepalum lindeniae (Rolfe) Garay
pOACEAE
Acroceras
Acroceras zizanoides (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dandy
Andropogon
Andropogon bicomis Linnaeus
Andropogon leucostachyus Humboldt, Bonpland & Kunth
Andropogon selloanus (Hackel) Hackel
Andropogon virgatum Desvaux ex Hamilton
Aristida
Aristida capillacea Lamarck
Aristida tincta Trinius & Ruprecht




Arundinella hispida O. Kuntze
Axonopus
Axonopus aureus Palisot de Beauvois
Axonopus capillaris (Lamarck) Chase
Axonopus ccntralis Chase
Axonopus compressus (Swartz) Palisot de Beauvois
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Axonoplls l1abcliiformis Swallcn
var. camporum G.A. Black
Axonopus lcploslachyus (Fluegge) Hilchcock
Axonopus oiapocencis G.A. Black
Axonopus passourae G.A. Black
Axonopus purpusii (Mez) Chuse
Axonopus ramosus Swallen
Axonopus senescens (Doel!) Henrard
Axonopus surinumensis (Hochsleller ex Sleudel) Henrard
var. surinamensis
Brachiaria
Brachiaria arreclu (Durand & Schinz) Slenl
Brachiaria fasciculula (Swarlz) PaTOdi
Brachiaria mollis (SwurIZ) Parodi
Bruchiuria mUlica (Forsskal) Slapf
Brachiuria planlaginca (Link) Hilchcock
Bracltiaria purpurascens (Raddi) Henrurd
Brachiaria rugulosa Slapf
Cenchrus





Chryplochloa capillala (Nees) Soderstrom
Coelorachis
Coelorachis aurila (Slcudel) Henrard
Cymbopogon
Cymbopogon cilralus (de Candolle) Slapf
Cymbopogon nardus (Linnaeus) Rendler
Cynodon
Cynodon daclylon (Linnaeus) Persoon
Daclyloclenium
Daclyloclenium aegyplium (Linnaeus) Palisol de Beauvois
Digilaria
Digilaria bicomis (Lamarck) Roemer & Schulles
Digilaria ciliaris (Relz) Koeler
Digilaria fuseescens (Presl) Henrard
Digilaria horizonlahs Willdenow
Digilaria insularis (Linnaeus) Mez ex Ekman
Digilaria laxa (Reichenbach) Parodi
Digilaria malacophylla (Hilchcock) Henrard
Digilaria violascens Link
Eclùnochloa
Echinochloa colonllm (Linnaeus) Link
Echinochloa crus-pavonis (Humboldl, Bonpl. & Kunlh) Schuil.
Echinochloa polyslachya (Humboldl, Bonpl. & KUnlh) Hitchcock
var. polystachya
Echinochloa pyramidalis (Lamarck) Hilchcock & Chase
Eclùnolaena
Echinolaena inl1exa (Poirel) Chase
Eleusine
Eleusine indica (Linnaeus) Gartner
Eragrostis
Eragroslis ciliaris R. Brown
Eragroslis mayplirensis (Humboldl, Honplaml & KlIJJlh) Slclldcl
Eragroslis IcncUa (Linnacus) Palisol dc Ilcauvois ex Roclllcr
Eragroslis unioloides (Relz) Nccs
Eriochloa
Eriochloa punclala (Linnaeus) Dcsvallx ex Hamillon
Eriochrysis
Eriochrysis cayennensis Palisol de Bcauvois
Froesiochloa




Gymnopogon foliosus (Willdenow) Nees
Gynerium
Gynerium sagillalum (Aublel) Pahsol de Beauvois
Hemurlhria
Hemarùrria altissima (Poirel) Slapf & Hubburd
Homolepis
Homolepis alurensis (Humboldl, Bonpland & Kumh) Chase
Homolepis isocalycia (Humboldl, Bonpland & Kunùl) Chase
Jlymenachne
Hymenachne anlplexicaulis (Rudge) Nees
Hymenaclme donacifolia (Raddi) Chase
Hyparrhenia
Hyparrhenia rufa (Nees) Slapf
Hypogynium
Hypogynium virgalum (Desvaux) Dandy
Ichnanùlus
Ichnanùms areolalus K.E. Rogers
Iclmanùms breviscrobs Doell
IchnanÙJus hoffmannseggii (Roemer & Sc/miles) Doell
Iclmanùms nemoralis (Schrad. ex Schulles) Hilchcock & Chase
IchnanÙJus pallens (Swarlz) Munro ex Benlham
khnanùms panicoides Palisot de Beauvois
lchnanÙJus polylhyrsus (Nees & Steudcl) K.E. Rogers
Iclmanùms tenuis (Presl) Hilchcock & Chase
Imperala
Imperata brasiliensis Trinius




Ischaemum guianense Kunlh ex lIackel
Ischaemum rugosull1 Salisbury
Lasiacis
Lasiacis ligulala Hitchcock & Chase
Lasiacis sorghoidea (Des vaux) Hitchcock & Chuse
Lcersia
Lcersia hexundra Swarlz




Lcptochloa virgata (Linnaeus) Palisot de Beauvois
Leptocoryphium
Leptocoryphium lanatum (Ilumboldt, Bonpland & Kunth) Nees
LU7jola
Luziola bahiensis (Steudcl) Hitchcock










OIYla Inngifoha Humholdt, Bonpland & Kuntll




Oplismenus hirtellus (Linnaeus) Palisot dr' Beauvois
Orthoclada




















Panicum maximum N.J. Jacquin
Panicum mertensii Roth
Panicum micranthuIn Humboldt, Bonpland & Klmth
Panicum mi11enorum Hitchcock & Chase
Panicum mi11egrana Poiret
Panicum nervosum Lrunarck
Panicum olYToides Humboldt, Bonpland & Kunth
Panicum parvirolium Lamarck
Panicum pilosum Swartz
var. lancirolium (Grisebach ex Hitchcock)
Panicum pnlycomum Trinius
Panicum polygonatum Schrader
Panicum pymlarium Hitchcock & Chase
Panicum rivale Swallcn
Panicum rudgci Roemer & Schultes
Panicum stenodes Grisebach






































, Paspalum riparium Nees
Paspalum serpentinum Hochstetter ex Steudel
Paspalum subciliatum Chase
. Paspalum vaginatum Swartz
Paspalum virgatum Linnaeus
Pennisetum
Pennisetum setosum (Swartz) L.C. Richard
Pharus
Pharus lappulaceus Aublet






, Phragmites australis (Cavanilles) Trinius ex Steudcl
Piresia
Piresia goeldii Swallen
Piresia sympodica (Doell) Swallen





Raddiella esenbeckii (SLeudel) Calder & Soderstroem
Sacciolepis
Sacciolepis angustissima (Hochsteller ex Stcudel) Kuhlm
Sacciolepis myuros (Lamarck) Chase
Sacciolepis striaLa (LÎlmaeus) Nash
Schizachyrium
Schizachyrium brevifolium (Swartz) Nees
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees
Schizachyrium maclaudii (Jacques-Felix) ST. Blake
Setaria
Setaria crus-ardae (Willdenow) Kunth
Setaria geniculaLa (Lamarck) Palisot de Beauvois
SeLaria spceiosa (Nees) Kuhlmarm
SeLaria Lenax (Richard) Desvaux






Sporobolus tcnuissimus (Schrank) O. KunLze
Sporobolus virginicus (Linnaeus) Kunth
Stenotaplmlm
Stenotaphmm secundaLum (Wall) O. Kuntze
Streptogyna Palisot de Beauvois
Streptogyna americana C.E. Hubbard
Streptostachis
Streptostachis aspcrifolia Palisot de Beauvois
Trachypogon
Trachypogon plulllosus (Humboldt, Bonpland & KunLh ex Willdeno
Vetiveria





Eichhomia azurea (Swartz) Kunth
Eichhomia crassipes (Martius) Solms





var. ovalis (Martius) Lowdan










Smilax krukovii A.c. Smith






















Abolboda americana (AubIet) Lanjouw











Alpinia zerumbet (Persoon) Burtt & Smith
Costus Linnaeus
Cos tus aff.-erythrothyrsus Locsencr
Costus arabicus Linnacus
Costus e1aviger R. Benoist
Costus congestiflorus L.c. Richard ex Gagnepain
Costus curcumoides Maas
Costus lanceolatus O.G. Petersen
subsp. pulchriflorus (Ducke) Maas
Costus lasius Loesener
Cos LUS scaber Ruiz & Pavon
Costus spiralis (N.J. Jacquin) ROSCDe







Hec.lychium coronarium J. Koenig
Reneahnia Linnaeus r.










Gnetum prmiculatulll Sprucc ex Bentham










Triplophyllum funestum (Kunze) Holllum
var. funestum
























Cyathea andina (Karsten) Domin
Cyathea cyatheoides (Desvaux) Kramer
Cyathea imrayana Hooker
Cyathea infesta (Kunze) Domin
Cyathea lasiosora (Kuhn) Domin
Cyathea macrocarpa (C. Presl) Domin
Cyathea marginalis (Klot7.5ch) Domin
Cyathca microdonta (Desvaux) Domin
Cyathea oblonga (Klotzsch) Domin
Cyathea pnngcns (Willdenow) Domin
Cyathca spectabilis (Kunze) Domin
Cyathea surinamensis (Miquel) Domin
QENNSTAEDTIACEAE
Dennstacdtia Bernhardi
Dennstaedtia obtusifolia (Willdenow) Moore
Hypo1cpis Bernhardi
Hypolepis hostilis (Kul17.e) C. Presl
Hypolepis parallelogramma (Kunze) C. Prcsl
Ithycaulon Copc1and
Ithycaulon inaequale (Kunze) Copc1and
Lindsaca Dryander
. Lindsaea divaricata Klotzsch
Lindsaea dubia Sprcngel
Lindsaea guianensis Dryander
. Lindsaca lancea (Linnaeus) Beddome
.var. lancea
var. 1cprieurii (Hooker) Kramer
Lindsaea pallida Klotzsch




Lindsaea sagillala (Aublel) Dryander
Lindsaea stricta (Swartz) Dryander
Lonchitis Linnaeus
Lonchitis hirsula Linnaeus
Pteridium Gleditsch ex Scopoli
Pteridium aquilinum (Linnacus) Kuhn
subsp. caudatum (Linnacus) Bonaparle
var. araclmoidellm (Kaulfuss) Brade
Saccoloma Kaulfuss
Saccoloma inaequale (Kunze) Mellenius
DR YOPTERIDACEAE
'Bolbitis Scholt
Bolbitis nicotianifolia (Swartz) AIslon
Bolbitis semipinnatifida (Fee) Alston
Bolbitis serratifolia (Mertens ex Kaulruss) SCholl
Ctenitis (C. Chrislensen) e. Chrislcnsen
Ctenitis refufgens (Klotzsch ex Mellenius) Vareschi
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Cyclodium e. Prest
CycJodium guianensis (Klolzseh) A.R. SmiÙl
Cyclodium inerme (Fee) A.R. Smilh
CycJodium meniscioides (Willdenow) C. Presi
CycJodium rheophilum A.R. SmiÙl
Didymochlaena Oesvaux
Didymochlaena lruncalula (Swanz) J.E. Smilh
Diplazium Swarlz
Diplazium cellidifolium Kunze
Diplazium CriSlallnll (Desrousseaux) Alslon
Diplazium expansum Willdenow
Diplazium gracilcscens (Meuenius) C. Chrislensen
Oiplazium grandirolium (Swarlz) Swarlz
Diplazium radicans Desvaux
Elaphoglossum SchOll
Elaphoglossum apodum (Kaulfuss) SChOll
Elaphoglossum glabellum J.E. SmiÙl
Elaphoglossum hcnninieri (Bory ex Fee) Moore
Elaphoglossum lalllinarioides (Bory) Moore
Elaphoglossum I\oense (Hooker) Moore
Elaphoglossum luridum (Fee) Chrisl
Elaphoglossum plcropus C. Christensen
Elaphoglossum rigidum (Aublel) Urban
Elaphoglossum scandens Moore
Elaphoglossum schomburgkii (Fee) T. Moore
Elaphoglossum stricllnn (Raddi) Moore
Gymnopleris Bemhanli
Gymnopleris mfa (Linnaeus) Undcrwood
Hemidiclyum e. Presl
Hemidiclyum marginalum (Linnaeus) C. Presl
Laslreopsis Ching
Laslreopsis effusa (Swanz) Tindale
subsp. divergens (Willdenow) Tindale
Lomagrarnma J.E. Smilh
Lomagramma guiancnsis (Aubiet) Ching
Lomariopsis Fee
Lomariopsis japurcnsis (Martius) J.E. Smith
Oleandra Cavanilles
OIeandra arliclllata (Swartz) e. Presl
Oleanùra pilosa Hooker
OIfersia Radùi
01fersia cervina (Linnaeus) Kunze
Polybolrya Humboldl & Bonpland
Polybotrya caudala KlInze
Polybolrya fracliscrialis (Baker) J.E. Smith
Stigmalopleris e. Christensen
Sliglllatopleris rolllnÙala (Willdenow) C. Chrislensen
Tectaria Cavanilles
Tcctaria incisa Cavanilles
fonna vivipara (Jenman) Morlon
Tcclaria plantaginea (1acquin) Maxon
var. macrocarpa (Fee) Monon
Teclaria lrifoliala (Linnaells) Cavanilles
GLEICIIENIACEAE
Oicranopleris Bemhardi
Oieranopleris Oexllosa (Schrader) Underwood
Dicranopleris peclinala (Wil\denow) Undawood
Gleichenia J.E. SmiÙl
Gleichenia remola (Kalilfuss) Sprcngel
HYM ENOPH YLLACEAE
Hymenophyl\um J.E. Smilh
Hymenophyllum funckii van den Bosch
Hymenophyllum hirsulum (Linnaeus) Swarlz
Hymenophyllum polyanlhos (Swarlz) SwarlZ
Trichomanes Linnaeus
Trichomanes anguslifrons (Fee) Wessels Boer




Trichomanes diversifrons (Bory) Meuenius
Trichomanes cckmanii Wessels Boer
Trichomanes ekmanii Wessels Boer
Trichomanes elegans L.e. Richard
Trichomanes hosullannianum (Klolzsch) Kunze
Trichomanes hymenophylloides van den Bosch
Trichomanes kapplcrianum Slurm
Trichomanes kraussii Hooker & Greville
Trichomanes macilcnlum van den Bosch
Trichomanes membranaceum Linn'leus























Melaxya roslrata (KlInÙl) C. Presl
OLEANDRACEAE
Nephrolepis SchOll
Nephrolepis biserrata (Swarlz) Schou
Nephrolepis corùifolia (Linnaeus) C. Presl
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Acrostichum danaeifolium Langsdorf & Fischer
Cochlidium Kaulfuss
Cochlidium fureatum (Hooker & Greville) C. Christensen
Cochlidium linearifolium (Desvaux) Maxon
Ctenopteris Blume
Ctenopteris jubiformis (Kaulfuss) J.E. Smith
CtenoJlteris mollissima (Fee) Copeland
Ctenopteris staheliana (Posthumus) Kramer
Ctenopteris taxifolia (Linnaeus) Copeland
Dicranoglossum J.E. Smith
Dicranoglossum desvauxii (Klotzsch) Proctor
Grammitis SwarlZ
Grammitis furcata Hooker & Greville
Pecluma Price

















l'olypodium plumula Humboldt & BonJlland ex Willdenow










Xiphopteris nana (Fee) COJleland
Xiphopteris semllata (Swartz) Kaulfuss
Xiphopteris taenifolia (1enman) Copcland
PSILOTACEAE
Psilotum Swart7.
l'silotum nudum (Linnaeus) Palisot de Beauvois
PTERIDACEAE
Adiantopsis Fee
Adiantopsis radiata (Linnaeus) Fee
Adiantum Linnaeus
Adiantum adiantoides (J.E. Smith) C. Christensen
Adiantum cajenense Willdenow ex Klotzsch
Adiantum cordatum Maxon













Adiantum terminatum Kunze ex Miquel
Adiantum tomentosum Klotzsch
Ceratopteris Brongniart
Ceratopteris lockharti (Hooker & Greville) Kunze
Ceratopteris thalictroides (Linnaeus) Brongniart
'Doryopteris .J.E. Smith
Doryopteris sagillifolia (Raddi) J.E. Smith
Hemionitis Linnaeus
• Hemionitis palmata Linnaeus
Pityrogramma Link
Pityrogramma calomelanos (Linnaeus) Link
Pteris Linnaeus
Pteris altissima Poiret












'Schizaea amazonica (Christ) Takeuchi
Schizaea allenuata Beyrich ex Sturm
Schizaea elegans (Vahl) Swartz.




Selaginella Palisot de Beauvois
Selaginella breynii Spring
Sclaginella c1adorrhizans A. Braun
Selaginella conduplicata Spring
Selaginella epirrhizos Spring
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Sclaginclla Ilagdlala Spring
Sclaginclla kochil lIicronymus
Selaginella parkcri (Hookcr & Greville) Spring
Selaginella pedala Klolzsch
Selaginella prodllcla Baker
Sclaginella radiala (AubIet) Spring
Selaginella revollita Baker
Selaginella sandwilhii Alston
Selaginella sulcata (Desvaux) Spring ex Maxon
THELYPTERIDACEAE
Thelypteris Sclunidel
Thclypteris abrupta (Dcsvaux) Proctor
Thelypteris arborescens (Humboldt & Bonpland ex Willdcnow) M
Thelypteris decussata (Linnaeus) Proctor
Thelypteris gemmulifera (Hieronymus) A.R. Smith
Thclypteris glandulosa (Desvaux) Proctor
Thelyptcris gonophora (WeaÙ1erby) A.R. Smith
Thclypteris hispidula (Decaisne) Reed
Thclypteris holodiclya Kramer
Thclypteris imemlpta (Willdenow) Iwatsuki
Thelypteris jurucnsis (C. Christenscn) Tryon & Conant
Thclypteris Icprieurii (Hooker) Tryon
Thclypteris macrophylla (Kunzc) Morton
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Thelypleris pennata (Poiret) Morton
Thclypteris poiteana (Bory) Proctor
Thclypteris serrata (Cavanilles) Alston
Thelypteris tristis (Kunze) Tryon
VITTARIACEAE
Anetium Splitgerber
Anetium cÎtrifoliulll (Linnaeus) Splitgerbcr
Antrophyum Kaulfuss
AntrophYlim cajenense (Desvaux) Sprengel
Antrophyum guayanense Hieronymus
Antrophyum jenm'Ulnii Benedict
Antrophyum lanccolatum (Linnaeus) Kaulfuss
Hecistopteris I.E. Smith
Hecistopteris pumila (Sprengel) I.E. Smith
Villaria I.E. Smith
Villaria costata Kunze
Villaria lineata (Lilluacus) I.E. Smith
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